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Abstract!
!The( all( subjected( principle( aims( to( overcome( the( democratic( boundary( problem( from(within( democratic( theory.( At( the( core( of( the( principle( lies( the( concept( of( personal(autonomy.(The(principle( contains( an( issue@specific(demarcation( strategy(by(which( the(demos( will( transcend( community( boundaries.( In( other( words,( a( consequence( of(implementing( the( principle( will( be( that( the( demos( will( be( disconnected( from( the(community.(The(objective(of(this(thesis(is(to(determine(whether(or(to(which(extent(the(principle(and(its(consequences(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.((This(thesis(will(argue(that,(on(the(one(hand,(the(principle(has(direct(effects(that(seem(to(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(agents(since(it(makes(them(co@author(of(the( formal( laws( and( policies( within( which( their( personal( autonomy( is( embedded.(Moreover,( it( provides( them( a( de) jure( position( to( (co@)govern( the( social( conditions( of(personal(autonomy.( In( that(sense,( it(promotes( the(self@governance(of(agents(and,( thus,(their(personal(autonomy.((On( the( other( hand,( the( principle( seems( limited( for( the( indirect( effects( of( the(disconnection(of(the(demos(from(the(community:(firstly,(it(only(makes(agents(co@author(of(the(formal(laws(and(policies(and(not(of(the(informal(rules(of(society.(The(informal(rules(of(society,(however,(are(affected(by(the(formal(laws(and(policies.(Therefore,(implementing(the(principle(would(open(up(the(possibility(of(a(situation(in(which(an(agent(is(not(included(into( the(demos(because(a(particular( law(or(policy(does(not(potentially(undermine(her(personal(autonomy(in(the(local(sense,(but(will(indirectly(affect(the(informal(rules(of(society(within(which(the(personal(autonomy(of(agents(in(the(global(sense(is(embedded.(Such(a(situation(would(not(improve(the(extent(to(which(an(agent(is(capable(of(governing(herself.(And(secondly,(although(the(all(subjected(principle(might(provide(agents(a(de)jure)social(position(by(including(them(into(the(demos,(this(does(not(guarantee(that(these(agents(will( also( possess( a(de) facto) social( position( to( (co@)govern( the( social( conditions(within(which(their(personal(autonomy(is(embedded.(According(to(Oshana’s(interpretation(of(the(communitarian( claim,( such(a(de( facto( social(position( is( a( requirement(of( genuine( self@government.(As(the(principle(is(unclear(to(which(extent(it(provides(agents(such(a(social(position,( in( the( sense( that( it( only( guarantees( an( inclusion( into( the( demos,( it( remains(unclear(to(which(extent(it(does(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.(
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Introduction!(In( a( globalizing( world,( the( lives( of( people( around( the( globe( become(more( and( more(interconnected.(This(means(that(their(mutual(interdependency(grows.(One(could(see(this(development( in( the( globalization( of( trade,( for( example.( People,( unconsciously,( are(becoming(more( and(more( dependent( on( international( trade( for( the( purchase( of( their(everyday( life(products.(This(might( improve( the(effectiveness(of( the(market,( leading( to(better(prices(from(which(consumers(profit.(But,(it(simultaneously(means(that(people(are(becoming(more(dependent(upon(production(and(allocation(actors,(factors(and(processes(elsewhere( in( the( world,( i.e.( outside( their( home( country.( This( growing( global(interdependency( implies( international( trade( and( the( problems( and( opportunities( that(result(from(it(do(not(stop(at(national(borders:(they(increasingly(exceed(them.(One(could,(thus,( legitimately( argue( that( globalization( implies( a( growing( global( interdependence,(which(implies(that(problems(and(opportunities(concerned(with(globalization(affect(more(and(more(people(on(a(global(scale,( increasingly(exceeding(beyond(national(boundaries((Cabrera,(2014:(228;(Koenig@Archibugi,(2008;(Gould,(2004;(List(et(al.,(2010).((( The(process(of(economical(globalization(has(been(going(on(for(a(couple(of(decades,(impacting(people’s(day(to(day(life(to(a(greater(extent(everyday.(Within(the(political(realm,(though,( globalization( does( not( seem( to( be( developed( to( the( same( extent.( Some(international(organizations,(like(the(United(Nations((UN),(the(European(Union((EU)(or(the(International(Monetary(Fund((IMF),(that(to(a(greater(or(lesser(extent(could(be(considered(products( of( political( globalization,( have( been( established.( Those( institutions( do( not(possess(direct(democratic(procedures(for(the(civilians(under(their(scope(to(choose(their(representatives.(An(exception(is(the(EU(in(which(at(least(a(part(of(the(legislative(power((the(European(Parliament)(is(chosen(through(elections.(So,(one(could(argue(that(although(processes(of(globalization(have(been(going(on(for(decades,(impacting(our(life(in(a(greater(extent(than(ever(before,(the(globalization(of(democracy(has(not(developed(to(the(same(extent.(In(other(words,(our(lives(today(are(much(more(impacted(by(factors(and(actors(on(which(we,(as(the(people,(have(less(influence(than(decades(ago.(Framed(this(way,(one(may(even(be(justified(to(argue(that(our(democratic(influence(has(decreased(relatively.((( At(the(root(of(this(‘growing(democratic(deficit’(theorem(lies(a(conceptual(problem(that( has( been( the( subject( of( extensive( debate( since( the( 1970’s( among( political(philosophers.( The( problem( refers( to( the( legitimate( demarcation( of( the( ‘demos’:( the(
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constituents(of(a(democratic(entity(that(have(a(right(to(participate(within(the(democratic(process.(The(contemporary(demoi(are(equated(with(the(territorial(borders(of(the(state.(But,( as( problems( and( opportunities( related( to( globalization( increasingly( exceed( these(conventional(borders,(one(might(question(their(usefulness,(effectivity(and(legitimacy.(In(the(light(of(their(legitimacy,(the(question(has(been(raised(how(the(boundaries(of(demoi(should(be(determined(if(we(would(move(beyond(the(conventional(idea(of(their(equation(with( territorial( borders.( Or,( in( other( words,( how( the( boundaries( of( demoi( should( be(established(legitimately.((The(legitimacy(of(boundaries(could(be(based(on(different(normative(theories.(One(could,( for( example,( determine( the( legitimacy( of( boundaries( of( democracies( based( on(liberal( or( republican( values,( arguments( and( considerations.( That(may( not( directly( be(problematic(in(the(sense(that(it(undermines(the(legitimacy(or(validity(of(such(a(theory.(But(it( seems,( in( some( sense,( incoherent:( the( problem( the( theory( aims( to( solve( is( one( of(democratic(deficit,(but(its(solution(is(grounded(in(another(theory(than(a(democratic(one.(In(other(words,(the(problem(is(that(people(do(not(have((enough)(democratic(influence(on(certain( policies( and( the( proposed( solution( to( that( problem( is( not( based( on( the( deep(conviction(that(the(legitimacy(of(a(proposal(is(established(on(the(will(of(a(group(of(people(through( a( democratic( process,( but( on( another( theory( of( legitimacy.( Therefore,( the(challenge(is(to(decide(on(who(should(be(included(in(a(democratic(process(and(who(does(not( on) democratic) grounds.( This( challenge( has( been( called( the( democratic( boundary(problem:(one(needs(to(establish(a(strategy(on(which(one(can(democratically(determine(a(group(of(people(that(is(justified(to(decide(on(particular(matters.(As(one(may(immediately(see,(this(sounds(rather(circular:(if(‘we’(should(decide(on(who(should(be(included(into(the(demos,( how( do( ‘we’( determine( who( constitutes( the( initial( ‘we’?( It( is( this( problem( of(circularity(that(the(democratic(boundary(problem(refers(to.((In( this( thesis,( one( of( the( proposed( solutions( to( the( problem,( the( all( subjected(principle,(will(be(examined.(The(principles(states(that(all(people(whose(autonomy(will(be(undermined(by(a(certain(policy(or(decision(should(have(a(say(about(the(policy(or(decision((i.e.(should(be(included(into(the(demos).(The(principle(and(its(implications(are(both(drastic(and(elegant.(Drastic(for(its(radical(inclusionary(scope(and(elegant(for(its(simplicity1.(Partly(for(that(reason(the(principle(has(been(the(subject(of(several(scholarly(discussions((Miller,(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 (As( Abizadeh( himself( claims:( “the( argument( for( this( apparent( radical( thesis( is( surprisingly( simple”((Abizadeh,(2008:(44).(
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2009;( List( et( al.,( 2010;( Song,( 2012;( Cabrera,( 2012;( Baubock,( 2015).( Two( of( the(most(substantial(criticisms(are(concerned(with(the(fact(that(the(all(subjected(principle(contains(a(demarcation(strategy(that((1)(does(not(take(into(account((seriously(or(substantively)(the(characteristics(a(demos(should(posses(to(perform(adequately(and((2)(results(in(a(same(kind(of(circular(reasoning(it(tried(to(solve.(These(points(of(critiques(are,(in(my(opinion,(valid,(but(do(not(seem(to(undermine(the(all(subjected(principle(altogether.(That(is(because(they(do(not(challenge(the( fundamental(premises(of( the(all(subjected(principle.(None(of(those(examinations(has(scrutinized(the(notion(of(autonomy(that( forms(the(basis(of( the(principle(and(its(consequences.(That(is(the(gap(within(the(literature(that(I(aim(to(fill(with(this(thesis.(The(objective(of(this(thesis(is(not(to(argue(in(favour(or(against(the(all(subjected(principle,(but(to(determine(whether(or(to(which(extent(the(principle(does(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.(( To( be( able( to( do( so,( this( thesis( will( firstly( explicate( the( democratic( boundary(problem.(It(will(be(argued(that(in(order(to(remain(coherent,(one(should(provide(a(solution(to( the( problem( that( is( grounded( in( democratic( theory.( In( the( second( chapter,( two(proposed(solutions(to(the(problem(will(be(considered:(the(all(affected(and(all(subjected(principle.( It(will( be( argued( that( the( latter( is(more( robust( than( the( former( and( that( it,(therefore,( seems( academically(more( challenging( and( philosophically(more( valuable( to(scrutinize( the( latter( over( the( former.( Subsequently,( the( all( subjected( principle(will( be(contrasted(with(liberal(nationalist(demarcation(strategies(to(show(on(which(points(they(differ,( where( those( differences( arise( from( and( which( consequences( those( differences(have.( That( way,( I( will( be( able( to( pinpoint( the( problems( and( challenges( that( the( all(subjected(principle(poses.(In(the(third(chapter,(I(will(dive(deeper(into(a(core(concept(of(the(principle:(personal(autonomy.(Its(temporal(and(social(dimension(will(be(highlighted.(This(will(be(used(in(chapter(four(to(revise(the(all(subjected(principle(and(its(consequences(for( the( social( conditions( within( which( the( global( notion( of( personal( autonomy( is(embedded.(Based(on(that(analysis,(it(will(be(concluded(that(the(all(subjected(principle(has(certain(limitations(that(need(to(be(addressed(for(it(to(do(genuinely(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.((((
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Ch.!1!|!The!democratic!boundary!problem!(If(one(would(translate(the(Greek(‘δημοκρατία’((Dēmokratía)(literally,(one(would(probably(end(up(with(something(similar(to(‘rule(by(the(commoners’.(In(the(course(of(the(years,(many(more(substantive(definitions(have(been(attributed(to(the(concept(of(democracy.(Currently,(one( is( safe( to( claim( that,( at( a( very( minimum,( democracy( implies( collective( self@government,( i.e.( the( right(of( a(group( to(govern( themselves,( “among(persons(who(have(formally(equal(standing(to(participate”((Cabrera,(2014:(227).(The(concept(has(been(the(subject(of(extensive(philosophical,(political(and(public(debates(for(a(long(period(of(time(and(has(occupied(an(important(place(in(contemporary(societies(all(over(the(world.(Within(the( philosophical( debate,( the( initial( points( of( discussion( were( democracy’s( content,(procedural( setting( and( justification.( In( other( words,( the( discussion( for( a( long( time(primarily( focussed(on(what( ‘self@government’(means(and(how( that( should(be( justified.(Scholars( have( simply( assumed( a( fixed( collective( (among( others:( Rawls,( 1971).( That(changed(when(scholars(began(to(wonder(how(to( legitimately(demarcate( the(collective.(Fredrick( Whelan( called( this( challenge( the( ‘democratic( boundary( problem’( (Whelan,(1983).((( The( democratic( boundary( problem( arises( if( one( questions( who( legitimately(constitutes(the(collective,(i.e.(the(demos.(To(be(able(to(answer(such(a(question,(one(has(to(explicate(what(legitimacy(in(this(sense(means.(Within(democratic(theory,(the(legitimacy(of(a(certain(decision,(policy(or(law(arises(out(of(actual(justification(through(a(democratic(process.(Key(in(this(is(the(need(for(actual(participation(in(the(democratic(process(by(the(people( that(constitute( the(collective.(This( is(a(major(difference( from(the( legitimization(strategy( within( liberalism,( which( is( based( on( hypothetical( justification.( A( law( or(institution(is(legitimate(according(to(liberals(if(the(interests(of(all(people(as(free(and(equal(agents(have(been(taken(into(account.(The(source(of(legitimacy(within(liberalism,(thus,(lies(in( the( hypothetical) acceptance( by( all( people.( Democratic( theory( requires( an( actual)
acceptance( by( a( determined( group( of( people( (Abizadeh,( 2008:( 41).( In( other(words,( a(crucial( part( of( the( justification( strategy( within( democratic( theory( is( that( a( decision((whatever(the(content(or(implication(of(the(decision(is)(is(legitimate(if(and(only(if(it(is(the(result(of(a(democratic(process.(This(implies(that(the(people(are(the(only(legitimate(source(of(decision@making((Cabrera,(2012:(2).((
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( If(one(returns(to(the(initial(question(of(this(paragraph((who(legitimately(constitutes(the( collective,( i.e.( the( demos),( while( simultaneously( acknowledging( the( justification(strategy(within(democratic(theory(explicated(above,(one(has(to(conclude(that(one(can(only(legitimately( determine( the( collective( through( a( democratic( process.( Or,( to( put( it(differently,(one(can(only(determine(who(is(part(of(the(collective(and(who(is(not(through(a(process(within(which(a(certain(group(of(people(actually(participates,(i.e.(actually(decides(on(who(to(include(into(the(collective.(This(justification(strategy(is(problematic,(however,(because(the(decision(about(who(constitutes(the(collective(implies(an(earlier(collective(to(decide.(That(earlier(collective(can(only(be(considered(legitimate((for(some(democrats(at(least)(if(it(is(the(result(of(a(democratic(process(as(well.(The(democratic(boundary(problem,(therefore,( contains( an( infinite( regress( one( ends( up(with( if( one( aims( to( determine( the(collective( (i.e.( demarcate( the( demos)( from( within( democratic( theory( (through( a(democratic( justification( strategy)( (Dahl,( 1989;( Gould,( 2006;( Goodin,( 2007;( Nasstrom,(2011;(Abizadeh,(2008;(Miller,(2009).((( Fredrick(Whelan(considered(this(problem,(the(infinite(regress(one(ends(up(with,(insurmountable:(“[T]he(boundary(problem(is(one(matter(of(collective(decision(that(cannot(be(decided(democratically.([…](We(would(need(to(make(a(prior(decision(regarding(who(are(entitled(to(participate(in(arriving(at(a(solution.([…]([D]emocracy([…](cannot(be(brought(to(bear(on(the(logically(prior(matter(of(the(constitution(of(the(group(itself,(the(existence(of(which( it( presupposes( (Whelan,( 1983:( 22( &( 40 2 ).( Therefore,( he( argued( for( a( non@democratic( solution( to( the( boundary(problem,( i.e.( to( determine( the( collective( on(non@democratic( grounds.( Whelan’s( proposed( strategy,( though,( does( not( seem( compelling.(Before(arguing(why,(it(might(be(useful(to(determine(how(democracies(currently(deal(in(practice(with(the(conceptual( issue(of(boundaries.( In(other(words:(how(do(democracies(currently(justify(the(inclusion(into(and(the(exclusion(from(their(constituency?(((Although(there(are((big)(differences(between(societies,(in(most(contemporary(democratic(societies( inclusion( into( the(demos( is( reserved( for(citizens.( In(general,( this( implies( that(someone( has( voting( rights( in( a( particular( democracy( if( he( or( she( has( acquired( the(citizenship.( Citizenship( can( be( acquired( in( different( ways:( the( most( common( way( is(through(birth(within( a(particular( territory:( the( territory(of( the( state.(The(other(one( is(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2(Quote( acquired( from(p.( 42(of( ‘Song,( S.( (2012).( “The(boundary(problem( in(democratic( theory:(why( the(demos(should(be(bounded(by(the(state”,(International(Theory(4((1):(39@68’.(
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through(migration,(which( implies( that( existing( citizens( decide(which( immigrants(may(acquire(citizenship(and(which(ones(do(not.(Either(way,(territory(directly,( in(the(case(of(birth,(and(indirectly,(in(the(case(of(migration,(determines(whether(one(acquire(the(right(to(citizenship.((States’(territories,(however,(are(the(result(of(historical(events(like(wars,(which(are,(from(a(democratic(perspective,(contingent(and(irrelevant((Nässtrom,(2007).(The(territory(of(the(state,(being(the(result(of(historical(contingencies(and(not(of(normative(arguments,(arguably( does( not( form( legitimate( nor( compelling( grounds( on( which( the( right( to(citizenship( should( be( based.( In( other(words,( the( territory( of( the( state,( as( a( source( of(legitimacy,(seems(to(have(no(value(within)democratic)theory(since(the(source(of(legitimacy(within(democratic(theory(is(‘the(people’.(The(place(of(birth,(nor(the(territorial(boundaries(of(states(are(the(result(of(an(actual(democratic(process.(Even(for(liberal(nationalists,(who(for(various(reasons(plea(for(the(relevance(of(national(boundaries(in(a(number(of(different(debates((Miller,(2009;(Song,(2012),( it(seems(difficult(to(argue(that(a(particular(place(of(birth(necessarily(contributes(to(morally(relevant(social(and(political(norms(and(values3.(So,( the( current( way( in( which( demoi( are( being( constituted( is,( from( a( democratic(perspective,(illegitimate(since(it(is(both(directly((through(birth)(and(indirectly((through(migration)( the( result( of( historical( contingencies( in( stead( of( a( democratic( procedure((Nässtrom,(2007).(( (The(current(way(in(which(demoi(are(constituted,(which(directly(and(indirectly(rely(on(the(place(of(birth(of(a(person,(seems(illegitimate(from(a(democratic(perspective.(The(question(rises(if(it(is(possible(to(define(a(strategy(by(which(one(is(able(to(constitute(a(democratically(legitimate(demos.(This( is( the(question(that( lies(at( the(root(of( the(democratic(boundary(problem.( Whelan( suggested( that( it( was( not( possible( to( overcome( the( seemingly(inescapable(vicious( circle( in(which(one( seems( to( end(up( if( one( takes(up( the(proposed(challenge.( Therefore,( he( argued( in( favour( of( a( non@democratic( solution.( But( is( such( a(strategy(satisfactory(and(if(not,(why?((
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3(Sarah(Song((2012),( for(example,(argues(that(democracies(should(be(bounded(by(state(borders(because(these(ensure(a(level(of(mutual(trust,(which(is(a(necessity(for(the(well@functioning(of(a(democracy.(Even(if(one(agrees(with(such(a(view((which(is(not(unlikely),(it(seems(difficult(to(explain(why(the(specific(place(of(birth(has(any(influence(on(the(mutual(trust(within(a(society.(It(is(not(clear,(for(example,(why(a(person(who(is(born(in(state(X(and(moves(after(one(year(to(state(Y(does(not(contribute(to(the(society(wide(level(of(mutual(trust(and(why(another(person(who(happened(to(born(in(state(Y(and(stays(there(does.((
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One(could(argue(that(overcoming(the(boundary(problem(from(within(democratic(theory(is(of(vital(importance(because(it(touches(upon(the(core(of(its(theory.(Recall(that(the(most( fundamental( principle( within( democratic( theory( is( that( the( people( are( the( only(source(of(legitimacy((Cabrera,(2012).(When(we(“step(beyond(the(idea(of(democracy(itself(to( obtain( an( answer( to( the( problem(of( domain,(we( are( likely( to( become( enmeshed( in(controversy”(because(it(will(“violate(some(constitutive(element(of(the(idea(of(democracy(itself”((Miller,(2009:(203).(If(one(is(not(able(to(democratically(determine(who(constitute(the(people(and(who(do(not,(then,(one(is(not(able(to(legitimately(determine(the(‘collective’.(And,(if(one(is(not(able(to(determine(who(is(the(legitimate(collective(that(decides(on(certain(matters,( then( how( could( the( result( of( a( democratic( procedure( ever( be( considered(legitimate?(Or,( to(put( it(differently,(not(being(able(to( legitimately(constitute(the(demos(directly(jeopardizes(the(concept,(function(and(value(of(democracy(as(it(may(render(the(legitimacy(of(outcomes(of(democratic(procedures(highly(dubious.((Perhaps( the( possible( practical( implications( of( the( failure( to( democratically(demarcate(the(demos(could(clarify(and(underscore(the(importance(to(be(able(to(overcome(the(democratic(boundary(problem(on(democratic(grounds.(During(the(immigration(crisis(in(Europe(in(2015,(a(lot(of(opponents(of((mass)(immigration(justified(their(argument(for(closed( borders( on( the( basis( of( their( democratic( right( to( unilaterally( determine( ‘their’(border( policies.( In( other(words,( certain( policies( (in( this( example:( closed( borders)( are(legitimate( if( they( are( the( result( of( a( democratic( procedure( according( to( this( line( of(argument.(Implicit(in(it(is(the(primacy(of(democratic(justification(over(other,(for(example,(liberal(sources(of(legitimacy.(Thus,(such(an(advocate(of(closed(borders(should,(to(remain(consistent,( give( the( primacy( to( democratic( justification( in( determining( the( legitimate(demos( to( decide( on( the( border( policies( (Abizadeh,( 2008).( If( it( is( not( possible( to(democratically( determine( the( demos( on(which( the( argument( to( unilaterally( decide( to(close( the( borders( is( based,( then( the( argument( is( either( inconsistent( or( it( leads( to( the(subversion(of(the(complete(legitimization(strategy.(Either(way,(such(a(failure(devaluates(democratic(legitimization(of(decisions,(laws(or(policies(altogether.(((In( this( chapter,( I’ve( argued( that( the( demarcation( of( a( demos( from(within( democratic(theory(results( in(an(infinite(regress,(which(is(called(the(democratic(boundary(problem.(Subsequently,( I’ve(argued(that(both(from(a(conceptual(and(practical(point(of(view,( it( is(extremely(valuable,(if(not(necessary(for(the(legitimacy(of(democratic(theory(in(general(to(
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overcome(the(democratic(boundary(problem(from(within(democratic( theory.(Whelan’s(suggested(undemocratic( strategy( is,( therefore,(unsatisfactory.( In( the(next( chapter,( two(proposed(solutions(will(be(examined(briefly,(but(substantively.(((
Ch.!2!|!The!proposed!solutions!(In(chapter(one,(a(minimal(definition(of(democracy((collective(self@government)(has(been(provided.(Such(a(definition,(though,(does(not((yet)(justify(its(existence(nor(its(importance(within(our(contemporary(societies.(Subsequently,(the(democratic(boundary(problem(and(its( consequences( were( outlined.( It( was( argued( that( the( stakes( are( high( within( the(discussion(about( the(problem:(not(being(able( to(overcome(the(problem(on(democratic(grounds( (i.e.( through( a( democratic( procedure)( would( undermine( democracy’s( main(principle(that(the(people(are(the(ultimate(source(of(legitimate(authority.(Therefore,(the(goal(was(formulated(to(determine(the(legitimate(demos(on(democratic(grounds.(In(this(chapter,(two(strategies(to(achieve(that(goal(will(be(outlined.(I(will(start(this(chapter(by(outlining( the( so@called( ‘all( affected( principle’( and,( subsequently,( the( ‘all( subjected(principle’.(I(will(argue(that(the(latter(is(more(robust(and(the(former(and(that(it(is,(therefore,(academically(more(challenging(and(philosophically(more(valuable(to(scrutinize(the(latter(over(the(former((Abizadeh,(2008:(45).(Thirdly,(I(will(examine(multiple(commentators(of(the(all(subjected(principle(and(I(will(highlight(two(of(the(most(substantial(critiques(on(the(principle:(the(one(made(by(liberal(nationalists(that(the(principle(ignores(the(performative(aspects(of(the(demos((List(et(al.,(2010;(Song,(2012)(and(that(the(principle(results(in(circular(reasoning(as(well((Baubock,(2015).((
The)all)affected)principle)(The(all(affected(principle(was(established(by(Robert(Dahl(in(1970((Dahl,(1970:(64).(Since(then,(it(has(been(endorsed(by(multiple(political(philosophers((Gould,(2004;(Goodin,(2007;(Agné,(2010;(Zurn,(2000;(Owen,(2012).(The(principle(states(that(“all(whose(interests(are(affected(by(a(decision(should(have(their( interests( impartially( taken( into(account( in(the(decision@making(process”,(which(implies(that(all(those(that(are(affected(by(a(certain(policy(“should( be( able( to( participate( as( equals( in( the( democratic( decision@making( process”((Owen,( 2012:( 131).( This(way,( the( principle( offers( a( criterion( on(which( one( is( able( to(
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determine( the( demarcation( of( demoi( that( seems( legitimate( from( a( democratic(perspective.( The( criterion( holds( that( whenever( someone’s( interests( are( affected,( that(person(is(owed(democratic(justification.(The(principle’s(appeal(arises(from(the(intuitively(reasonable( connection( between( individual( interests,( governmental( power( and(democratic(justification((Owen,(2012:(130).((( The(principle,(in(its(unspecified(definition,(leaves(open(many(questions:(the(kind(of( decision@making( process( or(what( it(means( to( ‘participate( as( equal’( in( that( process,(among(others.(These(issues(will(not(be(discussed(in(this(chapter.(Not(because(they(are(not(interesting( or( important,( but( because( they( do( not( touch( upon( the( core( idea(s)( of( the(principle(and(its(justification.((The(principle(is(considered(to(be(a(solution(to(the(boundary(problem,(in(the(sense(that(provides(a(way(of(selecting(who(should(be(included(into(the(demos(and(who(should(be(excluded.(Because(it(does(not(rely(on(a(presupposed(moral(consideration(other(than(a(democratic(one,(the(principle(seems(to(have(overcome(the(democratic(boundary(problem(from( within( democratic( theory.( In( other( words,( since( the( principle( is( grounded( in(democratic( theory( and( it( provides( a( strategy( to( demarcate( the( demos( legitimately,( it(makes( us( achieve( our( goal.( Or,( as( Dahl( suggested,( it( is( “the( best( general( principle( of(inclusion(that(you(are(likely(to(find”((Dahl,(1970:(64).((( The( first( important( issue( to( raise( is(what( it(means( for( someone( to( be( affected.(Simply(put,(the(determination(of(when(and(under(which(conditions(someone(should(be(considered(to(be(affected(may(prove(more(difficult(than(one(initially(might(think.(There(are( at( least( two(degrees( in(which(a(person( could(be( affected(by(a(policy:( actually( and(potentially.(Some(have(argued(that(only(persons(whose(interests(are(actually(affected(by(a( certain(decision( should(be(owed(democratic( justification.(The(problem(with( such(an(argument,(though,(is(that(one(cannot(establish(a)priori)whose(interests(will(and(will(not(be( affected( by( a( decision.( For( example:( a( group( of( people( that( will( be( affected( by( a(particular( policy,( is( included( into( the( demos,( in( line( with( the( all( subjected( principle.(Subsequently,( the( democratic( procedure( results( in( a( policy( that( actually( affects(more(people((or:(less(people).(Which(implies(that(the(initial(demarcation(was(not(correct(and(should(be(done(over.(The(second(time,(though,(they(run(into(the(same(problem(since(the(outcome(of( the(procedure( is( (again)(different(due( to( the( fact( that( a(different( group(of(people(has(been(included(into(the(demos.((
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The(problem(is(that(one(aims(to(demarcate(the(demos(for(a(particular(procedure(on( the( presupposed( results( of( that( procedure.( But( the( results( of( the( procedure( are(dependent(on(the(constitution(of(the(demos.(That(means(that(if(one(aims(to(select(people(for(a(particular(demos((i.e.(to(participate(in(a(democratic(process(to(establish(a(certain(policy)(on(the(basis(of(the(actual(affectedness(of(that(policy,(one(runs(into(circularity:(a(legitimate(demos(presupposes(actual(outcomes,(while(outcomes(are(dependent(on( the(constitution(of(the(demos.((This(problem(has(moved(other(scholars(into(the(direction(of(a(selection(based(on(the(possibility)of(affectedness.(So,(all(whose( interests(are(possibly(affected(by(a(certain(policy(are(owed(democratic(justification.(If(one(is(able(to(select(all(people(whose(interests(might(be(affected(by(a(certain(policy,(one(would(not(be(able(to(end(up(in(a(situation(in(which(the(result(of(the(procedure((the(established(policy(or(law)(affects(more(people(than(was(presupposed.(One( could( obviously( end(up( in( a( situation( in(which( less( people( are(actually(affected(by(the(outcome(of(the(procedure,(but(that(does(not(seem(problematic(within( this(principle4.(By( including(all(persons(whose( interests(might(be(affected(by(a(certain(policy,(one(seems(to(overcome(the(problem(of(circularity.(By(understanding(the(principle(in(this(way,(it(does(not(only(imply(that(the(demos(is(unbounded(in)principle,(but(most(likely(also(in)practice:(leading(to(a(global(demos((Song,(2012:(49;(Goodin,(2007).(((
The)all)subjected)principle)(The( all( subjected( principle,( sometimes( referred( to( as( ‘the( coercion( principle’,( has( a(different(point(of(departure.(It(starts(with(the(assumption(that(personal(autonomy(is(the(core(value(of(both(liberalism(and(democracy.(Personal(autonomy(refers(to(the(idea(that(people(to(some(extent(control(their(own(destiny(and(see(themselves(as(“part(creators(of(their(own(moral(world”((Raz,(1986:(372).(For(a(person(to(be(autonomous,(he(or(she(should(meet(three(conditions:(“the(person((1)(has(the(appropriate(mental(capacities(to(formulate(personal(projects(and(pursue(them,((2)(enjoys(an(adequate(range(of(valuable(options(and((3)(is(independent,(that(is,(free(from(subjection(to(the(will(of(another(through(coercion(or(manipulation”((Abizadeh,(2008:(39@40).(According(to(Abizadeh,(governmental(coercion(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4(However,(Baubock( (and(others)(would(probably(disagree:( “The( all( affected( interests( […](principle( [is](indeterminate(with(regard(to(boundaries(and(indifferent(with(regard(to(the(nature(of(the(polity.(They(focus(on(illegitimate(exclusion(without(addressing(problems(of(over@inclusion”((Baubock,(2015:(821).((
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might(undermine(the(first(or(second(condition,(but(necessarily(undermines(the(third(one.(This(means(that(state’s(exercise(of(power(coerces(people(and,(therefore,(undermines(the(autonomy(of(the(people.((Subsequently,(Abizadeh(adopts( the(autonomy(principle(proposed(by(Blake.(The(principle(states(that(any(kind(of(coercion(must(either(be(eliminated(or(justified(because(it(undermines(the(autonomy(of(agents((Blake,(2002).(The(combination(of(Raz’(definition(of(autonomy,(the(consequences(of(a(state’s(exercise(of(power(on(personal(autonomy(and(the(autonomy(principle(of(Blake,( leads( to( the(all( subjected(principle:(whenever(someone’s(autonomy(will(be(undermined(by(the(exercise(of(state(power,(that(coercive(policy(should(either( be( eliminated( or( that( person( is( owed( democratic( justification.( Being( owed(democratic(justification(implies(that(someone(ought(to(be(included(into(the(democratic(process(that(will(decide(on(the(coercive(policy.(Being(included(into(the(democratic(process(through(which(a(particular(coercive(law(or(policy(will(be(established((or(not)(does(not,(though,(justify(coercion(in(itself:(it(only(ensures(that(the(coercion(is(not(the(expression(of(the(will(of(only(others.(As(one(is(included(into(the(process(that(may(or(may(not(lead(to(coercion,( one( has( become( a( co@establisher( (or:( co@author)( of( that( coercion,( which,(therefore,(is(not(necessarily(a(violation(of(the(third(condition(of(autonomy(anymore.((( Similar(to(the(all(affected(principle,(one(might(distinguish(two(types(of(coercion(that( could( be( used( within( the( all( subjected( principle:( actual( coercion( and( possible(coercion.( The( determination( of( actual( coercion( requires( an(a) priori) judgement( on( the(consequences(of(a(particular(outcome(of(the(democratic(process.(One(cannot(determine(the( constitution( of( a( group( that(will( decide( upon( a( certain( policy( based( on( the( actual(effects(that(this(certain(policy(will(have(as(these(effects(cannot(be(known(at(forehand.(Such(a(strategy(leads(to(circular(reasoning:(determining(the(group(composition(based(on(the(results(of(a(process(that(possibly(changes(the(legitimate(group(composition.(Thus,(one(has(to,(as(Abizadeh(seems(to(do((Abizadeh,(2008:(57@60),(bite(the(bullet(and(widen(the(already(radical(inclusionary(scope(of(the(principle(to(all(people(that(are(possibly(coerced(by(the(policy.((The(all( subjected(principle( implies( that( the(demos( is( in)principle(unbounded.( In(other(words,(there(is(no(pre@established(reason(to(confine(the(legitimate(boundaries(of(the( demos.( The( actual( results( of( implementing( such( a( principle( are( subject( to( debate.(According(to(Sarah(Song((among(others),(the(principle(will(end(up(in(a(global(demos(in(which(all(people(will(be(included(because(any(law(or(policy(potentially(coerces(all(people(
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(see( Abizadeh( (2008:( 57@60),( Miller( (2009)( and( Abizadeh( (2010)( for( an( extensive(discussion( on( the( scope( of( coercion).( Or,( in(multiple( demoi( with( constantly( changing(compositions(as(the(scope(of(coercion(varies(with(every(particular(policy(or(law((Song,(2012:(53@56).(((It(might(directly(become(clear(that(the(both(principles(have(a(lot(in(common.(As(outlined(above,(both(principles(share(an(initial(option(to(divide(the(subject(of(concern(into(an(actual(execution( and( a( possible( one.( For( both( principles,( though,( the( actual( execution( seems(dissatisfactory(and(is,(therefore,(refuted(in(favour(of(the(possible(execution.(Based(on(the(premise( that( one( has( to( adopt( the( possibility@option( in( both( the( all( affected( and( all(subjected(principle(to(remain(coherent,(the(demoi(resulting(from(the(principles(also(share(certain( properties:( their( radical( inclusionary( scope,( in( principle( unboundedness( and(issue@specificness.(Nevertheless,(there(is(also(a(big(difference(between(the(two(principles.(( The(main(difference(between(the(two(principles(is(that(the(all(affected(principle(ascribes(democratic(justification(to(all(persons(whose(interests(will(be(affected,(while(the(all(subjected(principle(ascribes(democratic( justification(to(all(persons(who(are(coerced((and,(thus,(whose(autonomy(will(be(undermined)(by(a(particular(policy.(The(difference(between( affect( and( coercion( is( substantive:( coercion( necessarily( implies( power(while(affect(does(not.(When(one(is(coerced(it(means(that(someone(is(subject(to(power(of(another.(The(former,(in(other(words,(implies(that(someone(or(something(has(the(capability(to(force(another(person(to(do(something.(Subjection(to(power(necessarily(undermines(the(second(condition(of(person’s(autonomy:(its(independence((Raz’(third(condition).(The(latter,(affect,(does( not( necessarily( implies( that( someone( or( something( has( the( capability( to( force(another(person(to(do(something.(One(could(well(be(affected(by(a(number(of(developments(and( policies,(while( not( being( subject( to( a( particular( power( that( is( responsible( for( the(development(or(policy.((For(example:(if(someone(coerces(me(to(to(do(X,(it(means(that(the(person(in(question(has(the(power(over(me(to(make(me(do(X.(That(implies(that(my(choice(to(do(X,(has(not(been(made(independently.(While(if(someone(affects(me(in(a(certain(way,(I(might(be(triggered(to(do(X((and(sometimes,(that(trigger(might(be(so(severe(that(it(feels(like(coercion),(but(I(do(not(have(to(do(X(necessarily:(by(definition,(I(could(choose(to(do(otherwise.(My(choice(to(do(or(not(do(X(still(is,(to(some(extent,(independent.((
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As(coercion(necessarily(undermines(the(agent’s(autonomy(while(affectedness(does(not,(it(seems(reasonable(to(suggest(that(the(all(subjected(principle(is(much(more(firmly(grounded(in(liberal(theory(than(the(all(affected(principle.(This(may(make(the(former(more(difficult(to(establish,(but(also(makes(it(more(robust:(challenging(the(all(subjected(principle(requires(a(challenge(of(the(autonomy(principle(proposed(by(Blake((2002).((In(other(words,(if(one(aims( to(challenge( the(all( subjected(principle,(one(should(challenge( the(notion(of(autonomy,( while( if( one( aims( to( challenge( the( all( affected( principle,( one( should( not(necessarily((Abizadeh,(2008;(Owen,(2012;(Baubock,(2015).((The( robustness( of( the( all( subjected( principle( in( comparison( to( the( all( affected(principle,(makes(the(former(an(academically(more(challenging(and(philosophically(more(interesting(subject(of(examination.(Therefore,(I(will(focus(my(research(on(the(all(subjected(principle(and(not(on(the(all(affected(principle.(In(the(following(sections(I(will(outline(and(discuss(a(number(of(properties(of(the(all(subjected(principle(and(the(critiques(that(have(been( given( to( the( principle( based( on( those( properties.( I( will( start( with( the( notion( of(unboundedness.(Subsequently,(the(discussion(on(the(composition(of(the(demos(versus(its(performance( will( be( outlined.( This( chapter( will( end( with( a( question( concerning( the(legitimacy(aspect(of(the(principle.(((
Unboundedness)(What(the(practical(consequences(of(the(all(subjected(principle(would(be,(is(not(completely(clear.( Some( authors( have( suggested( that( the( implementation( or( execution( of( the( all(subjected(principle(necessarily( results( in(a(global(demos( (Song,(2012:(49).(Although( it(might(be(likely,(it(is(not(necessarily(the(case(that(it(will.(All(that(the(principle(endorses(is(that( the( demos( should( in) principle( be( unbounded,( not( that( it( should( actually( be(unbounded.( There( could( be,( in( Abizadeh’s( view,( good( practical( reasons( to( establish(boundaries((Abizadeh,(2012:(880).(Whatever(the(result(would(be,(though,(it(seems(clear(that( the( all( subjected( principle( has( a( radical( inclusionary( scope( in( comparison( to( the(liberal(nationalist’s(justification(of(demarcations(of(the(demos.(Simply(put,(it(seems(likely(that( the( implementation( of( the( principle( would(mean( that( the( current( boundaries( of(demoi(will( be( expanded( substantively:( that( demoi(will( become( radical( inclusionary( in(scope((Song,(2012).((
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The( idea( that( the( principle( seems( to( result( into( the( inclusion( of(more( (or:( all)(people( into( the( demos( might( be( considered( problematic( for( advocates( of( liberal(nationalism(if(inclusion(undermines(certain(crucial(values,(conditions(or(characteristics(of(a(demos((Kymlicka,(2001;(Miller,(2003;(Song,(2012).(The(problem(for(these(scholars(is(that(the(principle(seems(to(be(too(narrow(in(the(sense(that( it(does(not(address(certain(concerns( about( the( consequences( of( its( implications.( Or,( as( Baubock( noticed,( the( all(subjected(principle( focusses(on(“illegitimate(exclusion(without(addressing(problems(of(over@inclusion”((Baubock,(2015:(821).((Advocates(of(the(all(subjected(principle(have(been(blamed(for(their(ignorance(of(the((in(the(eyes(of(liberal(nationalists)(detrimental(effects(of(the(resulting(unboundedness(and( its( instability( on( the( character( of( the( demos.(While( some( scholars( have( criticised(precisely( this(property(of( the(principle,(others(have(argued(“it(undermines(essentialist(conceptions(of(the(demos(by(destabilizing(its(boundaries”((Baubock,(2015:(822).(The(fact(that( the( principles( make,( as( Nässtrom( claims,( “the( people( into( a( site( of( perpetual(contestation”( (Nässtrom,( 2007:( 664),( guarantees( that( the( legitimacy( of( the( people(remains(the(result(of(a(discussion(within(a(democratic(framework,(rather(than(it(is(the(result( of( historical( contingencies( (Nässtrom,( 2007:( 664@45).( It( is( the( issue( of( the( in(principle(unboundedness((or(not)(that(seems(to(result(in(the(core(difference(between(the(all( subjected( principle( on( the( one( hand,( and( the( liberal( nationalists’( demarcation(strategies(on(the(other:(the(issue@specific(demoi(versus(character@specific(demoi.(((
Performance)versus)composition)(An(alternative(demarcation(strategy(to(the(all(subjected(principle(is(provided(by(so@called(liberal(nationalists.(The(liberal(nationalists(approach(and(the(all(subjected(principle(differ(from(each(other(in(their(starting(point.(The(liberal(nationalist’(demarcation(strategy(starts(by(determining(which(characteristics(a(demos( should(have( to(be(able( to( function(well(within( a( democratic( constitution( –( although( there( are( differences( between( liberal(nationalists(about(the(specific(characteristic(they(adopt.(Sarah(Song,(for(example,(argues(that(solidarity(is(an(instrumental(condition(of(democracies.(In(other(words,(democracies(cannot(function(well(if(the(constituents(do(not(feel(a(substantial(level(of(solidarity(for(each(other((Song,(2012).(Such(liberal(nationalist’(demarcation(strategies(are,(therefore,(aimed(at(including(people(with(certain(characteristics(to(optimize(their(performance(as(a(demos,(
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which(simultaneously(provides(an(argument(to(exclude(others(that(do(not(contribute(to(the(character(of(the(demos.(Based(on(that(idea,(liberal(nationalists(conclude(that(demoi(should(not(in(principle(be(unbounded,(because(that(would(severely(limit(the(possibility(to(effectively( guarantee( the( supposedly( necessary( traits( of( a( demos.( Demoi( should( be(bounded( for( them( to(be( able( to( attain( and(preserve( certain( characteristics( (List( et( al.,(2010).((The(all(subjected(principle,(on(the(other(hand,(has(a(different(point(of(departure.(Advocates(of( the(principle(do(not( start(by(defining( the( characteristics(a(demos(should(possess(to(perform(well(within(a(democratic(constitution.(Their(main(concern(is(about(the(composition(of(the(demos,(i.e.(that(all(people(that((supposedly)(have(a(right(to(be(included,(will( be( included( into( the( demos.( Their( demarcation( strategy( starts( by( defining( the(legitimate(composition,(which(they(base(on(the(issue(at(hand(and(the(issue’s(consequences(for(a(particular(group(of(people((List(et(al.,(2010).(That(the(resulting(groups(of(people(may(or(may(not(possess(certain(characteristics((such(as(solidarity)(is(not(relevant5.(Because(it(has(a(different(point(of(departure,(it(reaches(an(opposite(conclusion(that(demoi(must(in(principle( be( unbounded.( In( that( sense,( the( principle( is( indeterminate( about( the(boundaries( of( the( demos( (Baubock,( 2015).( Demoi( will( be( issue@specific( since( their(demarcation(will(be(settled(“decision(by(decision,(not(people(by(people”((Shapiro,(2002:(244).(Regardless(of(the(actual(scope(demoi(would(have((either(global(or(local)(following(the( all( subjected( principle,( their( composition( is( based( on( the( issue( at( hand,( not( the(characteristics(they(share.((( As( the( two( demarcation( strategies( have( different( points( of( departure,( their(conclusions( about( who( constitute( the( legitimate( demos( differ( greatly.( The( liberal(nationalist’( approach( considers( a( demos( legitimate( if( it( meets( certain( characteristic(requirements.( The( all( subjected( principle( credits( legitimacy( to( demoi( that( include(everyone(who(potentially(would(be(coerced(by(the(particular(policy(in(consideration.((( (This(thesis(will(not(argue(in(favour(of(one(over(the(other.(What(seems(important,(is(that(the(liberal(nationalist’s(critique(on(the(all(subjected(principle(is(not(aimed(at(the(fundamental(premise(of( the(principle:(autonomy(as(a( core(value(of(democracy.(By(not(addressing(the(premises(of(the(all(subjected(principle,(it(seems(like(the(critical(scholars(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5(Although(Abizadeh( does( not( definitively( state( that( it( is( not( relevant( at( all.( As( stated( before,( Abizadeh(suggests(that(there(may(be(good(practical(reasons(to(demarcate(demoi((Abizadeh,(2012).(One(might(be(able(to(argue(that(considerations(about(the(traits(of(a(demos(form(a(compelling(reason(to(bound(the(demos(in(practice.(
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have( somehow( agreed( with( Abizadeh( on( his( theory( of( autonomy,( how( coercion(undermines( autonomy( and( how( the( all( subjected( principle( does( justice( to( that(undermining.(Or,(that(they(have(not(been(able(to(substantially(criticize(the(fundamentals(of(the(principle.(( In(any(case,(the(liberal(nationalist’s(critiques(have(not(refuted(the(principle.(This(has(resulted(in(a(situation(in(which(two(opposing(positions((advocates(of(the(all(subjected(principle( on( the( one( side( and( criticasters( of( the( principle( on( the( other)( seem( to( have(legitimate( claims( that(directly(oppose,(but( cannot( refute(each(other.( In(other(words,( a(neutral( scholar(may( be( justified( to( accept( both( positions,( while( these( to( some( extent(contradict(each(other.(This(is(both(academically(unsatisfactory(as(well(as(philosophically(untenable.(The(subsequent(part(of(this(thesis(will(try(to(fill(that(gap(within(the(literature.((
!
Ch.!3!|!Autonomy!(In(the(previous(chapters(of(this(thesis,(the(democratic(boundary(problem(and(one(of(the(proposed(solutions(to(it,(the(all(subjected(principle,(have(been(discussed.(The(democratic(boundary(problem(arises(when(one(tries(to(demarcate(a(demos(which(is(democratically(legitimate.( The( all( subjected( principle( offers( a( solution( to( the( problem:( a( demos( of( a(procedure(on(a(particular(law(or(policy(could(be(considered(democratically(legitimate(if(it( includes(all(people(whose(autonomy(could(potentially(be(undermined(by( the( law(or(policy( in( question.( Autonomy,( in( other( words,( lies( at( the( core( of( the( principle.( What(autonomy(means,(however,(is(a(much(discussed(subject(among((political)(philosophers.(((The(concept(of(autonomy(in(general(refers(to(the(capacity(of(an(individual(agent(to(govern(itself.(One(could(get(into(an(extensive(discussion(about(what(‘the(self’(is(and(what(‘governing(the(self’(means.(There(are,(at(least,(three(domains(of(practical(philosophy(in(which(these(discussions(take(place.(Firstly,(moral(autonomy(refers(to(the(capacity(of(an(individual(to(rule(the(moral(self(in(the(sense(that(one(is(able(to(determine(and(establish(one’s(own(moral(laws.(No(other(institution(or(person(is(the(author(of(the(moral(laws(of(the( individual( (of(what( the( individual( considers( to(be( good)( than( the( individual( itself.(Secondly,(an(agent(exercises(personal(autonomy(if(she(leads(a(life(according(to(its(own(desires,( ideals(and(values.( It(differs(from(moral(autonomy(since(it(does(not(necessarily(refer(to(the(establishment(of(individual(moral(laws(that(are(commended(to(the(agent,(by(the(agent( in(question.(The(most( important(proviso(would(be( that( the(motivations( that(
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direct(the(agent’s(life(are(genuinely(hers.(Thirdly,(political(autonomy(refers(to(autonomy(in( the( institutional( context.( Autonomy( in( the( political( sense( can( be( established(when(people( participate( in( processes( of( collective( self@determination( (Anderson,( 2013;(Weithman,(2011:(327).(The(notion(of(autonomy(that(Abizadeh(borrows(from(Joseph(Raz(and(uses(in(his(all(subjected(principle,(is(a(personal(notion(of(autonomy((Abizadeh,(2008:(39).(Therefore,(the(focus(within(this(chapter(will(be(on(the(personal(domain(of(autonomy.((To(live(a(life(according(to(one’s(own(desires,(ideals(and(values,(seems(like(a(simple(formulation( for( the( complex(phenomenon(of( personal( self@governance.( It( presupposes(that(an(agent(at(the(very(minimum(is(able(to((1)(formulate(one’s(own(desires,(values(and(ideals((i.e.(constitute(the(self)(and((2)(actually(live(according(to(them((i.e.(govern(the(self).(Or,( in( other(words,( to( be( able( to( govern( the( self,( one( has( to( have( constituted( the( self((Anderson,( 2013).( This( chapter( will( explain( some( parts( of( the( concept( of( personal(autonomy(using(an(example(to(clarify(the(abstract(reasoning(it(involves.((Before(the(thesis(starts(explaining(the(concept(of(personal(autonomy,(it(might(be(important(to(clarify(what(this(chapter(does(not(do:( it(does(not(provide(an(overview(or(comparison( of( different( definitions( or( conceptions( of( personal( autonomy,( nor( does( it(make(a(normative( statement(about( them.(The( list(of( interpretations(and(definitions(of(personal(autonomy(is(long(and(finding(out(which(one(is(the(most(plausible,(valid(or(correct(could(be(the(subject(of(a(thesis(itself.(The(aim(of(this(chapter(is(to(show(that,(regardless(of(which(specific(definition(or(conception(of(personal(autonomy(one(endorses,(there(are(at(least( two( dimensions( that( one( needs( to( take( into( account:( the( temporal( and( social(dimension.(These(dimensions(are(relevant(in(the(subsequent(analysis(of(the(all(subjected(principle( and( the( extent( to(which( the( principle( provides( a( solution( to( the( democratic(boundary(problem.(The(objective(of(this(chapter(is(to(argue(that(any(theory(regarding(or(related(to(a(notion(of(personal(autonomy(should(be(aware(of(these(dimensions(and(should(do(justice(to(both(of(them.((Person(Y(pushes(person(X.(Because(of(the(push,(X(falls(on(the(ground.(If(Y(would(not(have(pushed(X,(X(would(not(have(fallen.(The(question(is(if(X(should(be(considered(autonomous(in(this(specific(case.(One(might(argue(X’s(fall(was(dependent(on(an(external((f)actor:(Y(in(this(case.(In(that(sense,(X(has(not(governed(herself((completely):(a(part(of(her(course(of(action(was(governed(by(Y.(One(could(conclude,(therefore,(that(X(should(not(be(considered(autonomous(in(this(specific(case.((
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( The(implicit(question(in(the(example(above(is(what(it(means(to(govern(oneself.(To(govern( oneself( intuitively( refers( to( the( idea( that( an( individual( is( the( only( one( who(determines(the(course(of(its(life.(No(other((f)actor(determines(how(a(person(should(live(its(life.(Personal(autonomy,(therefore,(seems(to(refer(to(a(kind(of(independence:(the(extent(to(which(agents(determine(the(course(of(their(life(independently)from(other((f)actors.(One(could(interpret(the(concept(of(independency(as(being(free(from(all(external(influences.(If(that(is(correct,(then(X(should(not(be(considered(autonomous(in(the(specific(case(above.(However,( independence( in( the( sense( of( being( free( from( all( external( influences( seems(impossible.( Moreover,( one( could( argue( that( the( extent( to( which( external( (f)actors(influence(the(agent,(is(dependent(on(how(the(agent(in(question(stands(towards(them.(If(an(agent(could(somehow(determine(which(external((f)actors(actually(influence(her,(then,(one(might( reasonably( argue,( the( agent( still( governs( herself,( while( not( being( completely(independent((Anderson,(2013:(5@7;(Buss,(2013).((( To(explicate(that,(let(us(assume(that(X(had(a(desire(to(be(pushed(and(had(asked(Y(to(push(her.(Would(one(still(regard(X(not(autonomous?(In(some(sense,(one(might(claim(that(X’s(fall(still(would(have(been(dependent(on(an(external((f)actor:(Y.(But,(since(X(has(asked( Y( to( push( her,( X( has( governed( herself.( X( has,( in( other( words,( endorsed( her(dependence(and(became,(through(her(endorsement,(the(‘owner’(of(her(course(of(action.(This(shows(that(governing(oneself(does(not(require(that(an(agent(is(independent(in(the(sense( that( it( is( free( from( all( external( influences.( Self@governance(means( that( an( agent(becomes(the(owner(of(the(external(factors(that(influences(her(through(the(endorsement(or(rejection(of(those(influences.(In(other(words,(a(person(governs(itself(if(its(behaviour(is(not(“hijacked(by(forces(that(bypass([her](control”((Anderson,(2013:(6).(( However,(such(a(notion(of(self@governance(requires(a(good(understanding(of(what(the(self(is(or(wants.(In(other(words,(to(determine(to(which(extent(external(forces(bypass(one’s(own(control,(one(has(to(be(aware(of(what(‘one’s(own’(is.(In(the(example(above,(one(could(question(whether(or( to(which(extent(X’s(desire( to(be(pushed( to( the(ground(was(genuinely(hers.(Or,(in(other(words,(if(X(had(formed(her(question(to(Y(independently(from(external( (f)actors.( If( that( would( be( the( case,( in( the( sense( that( no( external( force( had(‘hijacked’(her(mind(and(coerced(her(to(ask(for(the(push,(then(we(would(consider(that(X’s(desire( to(be(pushed( to( the(ground(was(genuinely(hers.(Then,(one(might(be( justified( to(argue(that(person(X(was(autonomous(in(this(case.(But(if(it(was(not,(in(the(sense(that(X’s(mind(was(manipulated(and(she(had(no(clue(what(was(going(on,(then(we(would(not(regard(
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X( to(be( the(owner(of( the(desire( to(be(pushed( to( the(ground.(And( then,(X(might(not(be(considered(autonomous.((The(question(at(hand(is,(thus,(whether(or(to(which(extent(one(is(able(to(determine(if(the(desire(was(genuinely(person(X’s(own.(To(be(able(to(answer(such(a(question,(one(has(to(be(able(to(determine(one’s(own(desires.(In(other(words,(one(has(to(be(able(to(determine(what(the(‘self’(is(and(how(that(‘self’(is(constituted.(To(be(able(to(constitute(the(self,(some(scholars(have(advocated(the(so@called(hierarchical(approach.(
)
Hierarchical)selfCconstitution)(The(hierarchical(notion(of(autonomy(is(a(procedural,(content@neutral(approach(used(to(determine(what( constitutes( the( self.( It( does( not( contain( a( normative( claim( about( the(content(of(the(choices,(acts(and(thoughts(people(have(made,(done(or(executed.(According(to( this( account,( self@constitution( requires( the( identification( of( a( person’s( desires,(incentives(and(other(phenomena(that(motivate(its(actions,(decisions(and(thoughts.(This(identification(means(that(a(person(is(capable(of(distinguishing(so@called(first(and(second(order(desires.(By(distinguishing(first(from(second(order(desires,(a(person(finds(out(which(desires( cause( the( individual( judgement( about( a( certain( action,( decision( or( thought.( In(other(words,(an(action(by(an(individual(agent(could(be(deemed(autonomous(if(the(first(order(desire(to(execute(an(action(results( from(a(second(order(desire(that(endorses(the(first(order(desire((Dryden).((For(Dworkin,(identification(of(first(and(second(order(desires(is(not(enough.(To(be(considered(autonomous,(an(agent(should((be(able(to)(do(more:(it(means(that(an(agent(is(able(to(identify((with)(his(or(her(first(and(second(order(desires,(reflect(upon(them(and,(if(necessary,( change( them( or( the( actions( in( which( they( result.( Through( reflection( upon(higher(order(desires,(an(agent(endorses(the(authority(of(the(lower(order(desires(and(takes(ownership(of( them.(The(process(of(reflection(and(revision(of(personal( identification(of(first( and( second( order( desires,( makes( people( authentic( as( they( come( to( “define( their(nature(and(take(responsibility(for(the(kind(of(person(they(are”((Dworkin,(1988:(108).(If(such(a(procedure( is(a(done( in(an( independent(way,( in( the(sense( that( the(procedure(of(critical(reflection(and(revision(is(not(manipulated(by(external(factors,(then(the(agent(could(be(considered(autonomous((Dryden;(Oshana,(2006:(32).((
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A(critical(remark(would(be(that(an(agent(might(be(able(to(identify(between(first(and(second(order(desires,(reflect(upon(them(and(revise(them(if(necessary,(but(does(not(know(which( phenomena( have( initiated( the( second( order( desires.( If( the( authority( or( self@ownership(of(desires(stems(from(the(personal(endorsement(of(them(which(is(based(on(critical( reflection( upon( the( person’s( higher@order( desires,( then,( how( do( we( take(ownership(of(those(higher@order(desires?(Simply(said:(how(do(we(know(that(higher(order(desires(are(genuinely(ours?(It(seems(that(the(procedural(account(of(hierarchical(autonomy(leads(to(a(regress,(because(the(endorsement(of(desires(through(reflection(presupposes(another( desire( or( motivation.( If( a( person( has( the( desire( to( go( jogging( (second( order(desire),(which(is(based(on(the(first(order(desire(to(lead(a(healthy(life,(then,(what(has(caused(the(desire(to( lead(a(healthy( life?(More(importantly,(could(such(a( line(of(reasoning(ever(come(to(an(end?(According(to(some(scholars,(the(theory(has(failed(to(“provide(a(convincing(account(of(what(one(“really”(wants”((Anderson,(2013:(7).((The(response(by(advocates(of(the(hierarchical(account(has(been(a(shift(to(a(looser(understanding(of(what(reflection(and(claiming(ownership(means.(Some(have(claimed(that(an(agent(does(not(have(to(identify(its(first(and(second(order(desires(specifically,(but(should(to( some( extent( feel( identified(with( them.( And( rather( than( an( explicit( endorsement( of(desires,(an(agent(should(not(feel(alienated(from(those(desires((Christman,(2009:(133@216).(I(will(not(go(into(detail(whether(or(to(which(extent(I(regard(this(response(compelling(or(satisfying.(Not(because(that(is(not(interesting,(but(because(it(is(not(significantly(relevant(for(this(thesis.6((If(advocates(of(the(hierarchical(structure(of(self@ownership(are(able(to(overcome(the(critique(of(regress(convincingly,(it(still(seems(that(the(notion(of(independence(stays(important.(The( identification(of( and( the( critical( reflection(upon( first( and(second(order(desires(cannot(be(considered(authentic(if(they(are(somehow(‘hijacked’(by(external(forces.(A(‘self’,(constituted(by(processes(of(identification(of(and(critical(reflection(upon(first(and(second( order( desires,( can( only( be( considered( authentic( if( they( have( been( executed(independently.( This( is( why( Dworkin( has( included( the( condition( of( ‘procedural(independence’( into( his( theory( (Dworkin,( 1988).( The( process( of( self@constitution( or(becoming( the( ‘owner’( of( external( influences(presupposes( a( notion(of( independence( to(result(in(genuine(authenticity(and,(thus,(personal(autonomy.((
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6(See,(for(an(extensive(discussion(on(this(topic,(among(others,(Jan(Bransen’s(‘Identification(and(the(idea(of(an(alternative(of(oneself’((1996).((
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)To(govern(oneself( seems( to( require( some(notion(of( independence.(One( seems( to(need(independency(to(constitute(the(self(and(one(seems(to(need(independency(to(govern(the(self.( Independence,(however,( seems(virtually( impossible( to(attain( in( the(contemporary(world.( That( would( imply( that( no( person( in( the( contemporary( world( could( become(personally(autonomous.(This(line(of(reasoning(focusses(on(the(liberal(conception(of(the(individual(that(ought(to(be(free(from(external((f)actors.(It(is(the(type(of(‘extreme’(liberal(reasoning,( sometimes( called( ‘hyper@individualization’,( that( has(motivated( a( number( of(scholars( to( develop( that( alternative( line( of( reasoning:( communitarianism( (Friedman,(1986;(Christman,(2004;(Muirhead,(2013).(One(could,(in(other(words,(also(approach(the(concept( of( personal( autonomy( from( another,( non@liberal( angle.( In( stead( of( trying( to(explain( how( an( agent( governs( herself( independently( (to( some( extent)( from( external((f)actors,(one(could(also(try(to(explain(how(the(social(environment(in(which(an(agent(lives(relates(to(self@governance.(Such(an(explanation(goes(beyond(the(empirical(triviality(that(agents( cannot( attain( independency( in( the( contemporary( world:( it( claims( that( the(contemporary(world( is( (to( a( lesser( or( greater( extent)( an( important( condition( of( self@governance.(This(communitarian(line(of(reasoning(will(be(scrutinized(in(the(subsequent(section.(((
The)social)dimension)of)personal)autonomy)(Liberals(have(argued(that(the(individual(should(be(at(the(centre(of(philosophical(scrutiny.(This(has(resulted(in(a(continuous(neglect(of(the(social(nature(of(human(beings.(In(response(to( the( ‘hyper@individualization’( which( resulted( from( liberal( theories,( communitarians(have(proposed(a(shift( from(the( focus(on( the( individual( to( the( focus(on( the(community(within((political)(philosophy((Christman,(2004:(143;(Muirhead,(2013:(1).(That(does(not(mean( that( individuals( are( not( important( for( communitarians.( Their( general( claim,(however,(is(that(the(individual(and(its(personal(autonomy(are(embedded(within(the(social(world.( That( claim( is( not( based( on( the( empirical( fact( that( virtually( all( people( live( in( a(society,(which(would(arguably(hold(that(the(social(world(affects(the(personal(autonomy(of( individuals.( The( communitarian( claim( has( more( substance:( it( holds( that( “social(conditions(of(some(sort(must(be(named(as(conceptually(necessary(requirements(rather(than,( say,( contributory( factors”( to( personal( autonomy( (Christman,( 2004:( 147@148).(
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Personal(autonomy,(in(that(sense,(is(“a(social,(intersubjective(and(cooperative(enterprise”((Anderson,(2013:(12).(Or,(as(Cohen(puts(it,(being(embedded(in(the(social(world(allows(the(individual(“to(develop(as(a(morally(deep(character”((Cohen,(1999:(129).(The(general(communitarian(claim(could(be(interpreted(in(multiple(ways,(varying(in(the(extent(to(which(self@governance(is(embedded(within(the(social(conditions(the(agent(finds( herself( living( in.( Social( conditions( could( (1)( causally( determine( the( personal(autonomy( of( agents( or( (2)( be( a( constitutive( part( of( personal( autonomy( of( agents((Baumann,(2008).(Before(both(interpretations(are(presented,(it(is(worth(noting(that(they(can(be(related(to(different(conceptions(of(personal(autonomy.(In(other(words,(how(or(to(which( extent( social( conditions( relate( to( the( personal( autonomy( of( individual( agents((causally(or(constitutively)(does(not(necessarily(say(anything(about(the(specific(definition,(content( or( criteria( of( personal( autonomy.( The( minimal( definition( of( self@governance,(through(which(an(agent(can(live(a(life(it(considers(worth(living,(is(used(here.(Before(the(two( interpretations( of( the( communitarian( claim(will( be( outlined,( it( seems( relevant( to(explicate(the(meaning(of(the(term(‘social(conditions’.((
Social)conditions)(The(term(‘social(conditions’(refers(to(structure(of(the(social(world(people(live(in.(The(term(comprises(the(social(phenomena(and(factors(that(influence(and(organize(the(way(human(beings(live(together.(They(structure(societies(both(at(a(local(as(well(as(at(a(national(level.(One(could(think(of(formal(laws(and(policies,(but(also(of(informal(rules,(like(conventions(and(cultural(expressions.(Some(villages(have,(for(example,(particular(cultural(traditions,(while( they(also(enjoy( the(national( traditions(of( the( state( they(are(a(part(of.(The( social(conditions(of(agents’(personal(autonomy,(therefore,(result(partly(from(formal(laws(and(policies,(as(well(as(from(informal,(implicit(rules(and(principles(that(structure(societies(and(affect(peoples’(lives.((It(seems(reasonable(to(suggest(that(the(two(parts,( the(formal( laws(and(informal(rules( of( society,( cannot( be( seen( apart( completely.( This( implies( that( one( should( not(implement(formal(laws(that(to(some(extent(contradict(the(informal(rules(of(society.(Asian(societies,( for( example,( are( founded( upon( the( moral( premises( of( Confucianism.( Those(premises(contradict(particular(liberal(norms.(According(to(some(scholars,(liberalism(does,(therefore,(not(work(in(Asian(countries(and(should,(thus,(not(be(implemented((Bell,(2016).((
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The(idea(that(formal(laws(and(informal(rules(cannot(be(seen(apart,(also(implies(that(informal( rules(may(become( institutionalized( in( formal( laws(and( that( formal( laws(have(influence(on(the(informal(rules(of(society.(For(example,(religious(holidays(could(become(statutory(holidays(in(the(sense(that,(then,(everyone(including(non@religious(people(has(a(day( off.( Or( one( could( think( of( the(Dutch( smoking( ban( in( bars,( restaurants( and( public(facilities:(the(legal(ban(has(changed(the(way(we(think(about(smoking.(It(has(changed(the(way(we(informally(treat(smoking.(Thus,(even(when(someone(legally(is(allowed(to(smoke(in(certain(occasions,(one(might(now(feel(informally(obliged(to(not(smoke.(The(point(is(that(the(informal(rules(and(formal(laws(of(society(at(least(to(some(extent(interact(and(relate(to(each(other.(One(should(not(see(these(two(parts(apart(from(each(other7.((( The(assumption(that(the(social(conditions(of(personal(autonomy(are(constructed(by( formal( laws(and(policies(on(the(one(hand(and( informal(rules(on(the(other,(and(that(these( mutually( influence( each( other,( is( relevant( to( grasp( the( two( interpretations( of(communitarianism.(((
The)communitarian)interpretations))(The( first( communitarian( interpretation( refers( to( the( idea( that( social( conditions( cause(personal(autonomy(to(develop(in(a(certain(direction.(Social(conditions,(in(this(sense,(“are(relevant(to(autonomy(only(insofar(as(they(have(an(impact(on(a(person’s(capacities(for(self@reflection(or(give(rise(to(a(feeling(of(alienation(if(reflected(upon”((Baumann,(2008:(451).(Which(specific(social(conditions(cause(the(development(of(personal(autonomy(in(which(particular( direction,( depends( on( the( precise( criteria( and( definition( one( adopts( for(personal(autonomy((Baumann,(2008;(Christman,(2004).((Conventions(might(be(seen(as(social(conditions.(It(could(be(that(particular(social(conventions( decrease( or( increase( the( possibility( for( some( people( to(meet( criteria( for(personal(autonomy.(An(example(of(such(a(social(convention(may(be(the(fact(that(in(a(lot(of(countries(it(is(still(unusual(for(women(to(get(as(much(education(as(men((although(legally(women(may( have( the( same( rights( to( education( as( men).( Such( a( systematic( denial( of(education(undermines(the(women’s(ability(to(gain(knowledge(and(experiences(relevant(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7(This(claim(could(be(based(on(the(practical(result(of(the(debate(between(universalism(and(particularism(in(which(a(middle@way(is(often(considered(most(valid.(For(a(more(in(depth(analysis(of(this(debate,(see(Bell((2016)(on(communitarianism.((
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to(become(able(to(live(the(life(they(would(desire.(Or,(to(follow(Raz’(conception(of(autonomy((as(an(example(of(an(interpretation(of(what(personal(autonomy(could(mean),(the(social(world( may( undermine( the( first( condition( that( prescribes( that( agents( should( have(sufficient(options(to(choose(from.(If(that(would(be(a(requirement(of(personal(autonomy(and(within(some(community(one(group(of(people(is(denied(sufficient(options,(then(it(might(be(argued(that(the(group(of(people(in(question(will(experience(less(personal(autonomy.((( According( to( this( interpretation,( the( ability( of( an( agent( to( govern( herself( is(constrained(or(promoted(by(certain(social(conditions.(The(social(oppression(of(women,(for(example,(decreases(their(ability(to(govern(themselves.(Another(social(convention((for(example:(children’s(pocket(money)(might(improve(agents’(ability(to(govern(themselves.(Moreover,(it(should(also(be(noted(that(social(conditions(may(not(only(constrain(or(amplify(the(extent(to(which(the(agent(is(able(to(actually(govern(the(self,(but(also(the(extent(to(which(it( is( able( to( establish( the( self( –( its( desires,( values( and( ideals.( In( other( words,( self@governance( is( embedded( in( the( social( world,( because( the( social( conditions( causally(determine( the( extent( to( which( the( agent( is( able( to( become( the( ‘owner’( of( external(influences((Stoljar,(2013;(Christman,(2004;(Baumann,(2008).(((The(second(interpretation(regards(social(conditions(as(“defining(conditions”((Christman,(2004:(147)(of(personal(autonomy.(This(interpretation(seems(more(demanding(than(the(first(one(as(it(holds(that(an(agent(can(only(be(considered(autonomous(if(she(is((1)(in(control(of( her( own( actions( and( (2)( has( the( authority( over( “the( management( of( her( actions”((Oshana,(2006:(3).(Being(in(control(of(and(having(authority(over(the(management(of(one’s(own(actions(requires(more(than(the(fulfilment(of(the(background(conditions(of(personal(autonomy.(It(requires(that(the(agent(possesses(a(position( in(society(“from(which(she(is(able(to(control(her(social(environment”((Baumann,(2008:(451).((According(to(this(interpretation,(the(ability(of(an(agent(to(govern(itself(is(not(only(constrained(or(promoted(by(certain(social(conditions,(but(also(by(the(actual(social(position(in(which(the(agent(finds(itself.(That(social(position(should(ensure(that(the(agent(“has(de(facto(power(and(authority(to(direct(affairs(of(elemental( importance(to(her(life(within(a(framework( of( rules( (or( values,( principles,( beliefs,( pro@attitudes)( that( she( has( set( for(herself”((Oshana,(2007:(411).(This(means(that(the(personal(autonomy(of(agents(is(even(more(embedded(within(the(social(world:(the(extent(to(which(an(agent(is(able(to(govern(its(life(and(establish(itself((its(desires,(values(and(ideals)(is(not(only(causally(determined(by(
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social( conditions( like(social( conventions,(but(also(by( the(actual(position(one(possesses(within(society((Stoljar,(2013;(Baumann,(2008).(((Both( interpretations( hold( that( personal( autonomy( is( to( a( greater( or( lesser( extent(embedded( within( the( social( world.( The( difference( between( the( two( interpretations,(however,(is(substantial:(the(former(states(that(social(conditions(affect(the(extent(to(which(an(agent(is(able(to(govern(herself.(Self@governance(does(not(require(a(social(position(from(which( the(agent(acquires(de( facto(authority(over( the(social(conditions.(The( latter(does(contain(such(a(requirement((Baumann,(2008;(Stoljar,(2013;(Mackenzie,(2014:(24).(This(thesis(will(not(argue(in(favour(of(one(over(the(other.(Both(interpretations(will(be(used(in(the(subsequent(revision(of(the(all(subjected(principle.((( Social(conditions,(however,(are(subject(to(change.(They(change(over(time(due(to(changes(in(formal(laws(and(policies,(as(well(as(due(to(changes(in(informal(rules(of(society.(If( personal( autonomy( is( embedded(within( social( conditions( and( the( social( conditions(change,(which(consequences(does(that(have(for(the(development(and(ongoing(exercise(of(personal(autonomy?(To(be(able(to(answer(that(question,(this(thesis(will(include(a(temporal(dimension(of(personal(autonomy.((
The)temporal)dimension)of)personal)autonomy)
)There(are(two(ways(in(which(one(could(interpret(the(temporal(dimension(of(autonomy.(One(could(either(assess(the(development(of(personal(autonomy(over(a(long(period(of(time,(i.e.(within(a(human(life.(It(describes(if(or(to(which(extent(an(agent(has(been(able(to(live(a(life(worth(living(according(to(the(agent(over(a(longer(period(of(time(in(which(a(multitude(of(particular( thoughts(have(been(expressed(and(acts(have(been(executed.(This( is(what(Dworkin( has( called( the( ‘global’( notion( of( personal( autonomy.( The( second( notion( of(autonomy(refers(to(particular(actions(and(thoughts.(One(could(assess(whether(a(particular(action(has(been(executed(autonomously,(i.e.(assess(whether(the(agent(in(question(has(met(the(supposed(criteria(to(be(accounted(autonomous.(This(is(the(local(notion(of(autonomy((Mackenzie,(2014:(19@20).((( One(might(question(if(or(to(which(extent(this(distinction(is(useful.(Could(it(not(be(the( case( that( ‘global’( autonomy( is( just( an( aggregation( of( ‘local’( autonomy?( Or,( as( an(opposite:(could(it(be(that(an(agent(overall(lives(a(life(worth(living,(but(fails(to(act(or(choose(
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according(to(her(desires,(ideals(and(values?(If(an(agent(has(met(a(certain(level(of(rationality(and(independency(through(which(it(is(able(to(constitute(the(self,(it(is(reasonable(to(argue(that(the(agent(has(acquired(global(autonomy.(It(is(very(likely(that(such(an(agent(would(also(make(autonomous(choices(since(it(has(the(capacities(to(do(so.(In(other(words,(it(is(likely(that(the(autonomous(agent(in(the(global(sense(would(express(its(autonomy(as(well(in(the(local(sense((in(particular(choices(and(acts).(But(this(does(not(necessarily(have(to(be(the(case.((A(girl(might,(for(example,(be(considered(autonomous(in(the(global(sense(because(she(lives(a(life(according(to(her(desires,(values(and(ideals.(But(she(would(not(be(considered(autonomous( in( the( local( sense( if( a( certain( choice( (for( example:( to(marry( someone)( is(restrained( by( social( practices.( Highly( educated( girls( (and( boys( for( that( matter)( from(conservative,(patriarchal(and/or(tribal(families(experience(these(problems.(While(this(girl(in(question(might,(overall,(live(an(autonomous(life,(in(some(local(instances(of(her(life(she(cannot( be( regarded( autonomous.( These( instances( would,( arguably,( not( necessarily(completely(undermine(the(fact(that(she(still(is,(to(a(large(extent,(able(to(live(a(life(according(to(her(desires,( ideals(and(values.(Thus,(people(could(be(considered(autonomous( in( the(global( sense,( while( in( certain,( local( respects( they( do( not( have( the( possibility( or( the(opportunity( to(express( their(autonomy,(which(renders(them(non@autonomous( in( those(cases.((Some(scholars(have(expressed(their(preference(for(the(global(notion(of(autonomy(over(a(local(one.(As(Dworkin(puts(it:(“autonomy(seems(intuitively(to(be(a(global(rather(than(a(local(concept.(It(is(a(feature(of(persons(that(evaluates(a(whole(way(of(living(one’s(life(and(can(only(be(assessed(over(extended(portions(of(a(person’s(life”((Dworkin,(1988:(16;(Baumann,(2008).(However,(a(preference(for(one(over(the(other(might(not(do(justice(to(the(interacting(nature(of(both(notions.(The(local(and(global(notion(of(personal(autonomy(interact(in(the(sense(that(local(instances(of(autonomy(may(contribute(or(deteriorate(the(degree(of(personal(autonomy(in(the(global(sense((Stoljar,(2013;(Meyers,(1989;(Barker(et(al.,(2017:(427;(Baumann,(2008:(459).(If(that(is(correct,(then(it(seems(reasonable(to(suggest(that(any(theory(that(aims(to(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(agents,(should(take(this(interaction(between(the(local(and(global(notion(of(personal(autonomy(into(account.(((In(this(chapter(the(concept(of(personal(autonomy(has(been(scrutinized.(It(has(been(defined(as( the(ability( to( live(one’s( life(according( to(one’s(own(desires,(values(and( ideals(which(
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directly( relates( to( a( notion( of( self@governance.( It( has( been( argued( that( an( individual(interpretation(of(governing(the(self,(as(well(as(constituting(the(self,(requires(some(form(of(independence.(Subsequently,(it(has(been(argued(that(one(could((not(should)(look(beyond(that( liberal( conception( of( self@governance( to( do( justice( to( the( social( nature( of( human(beings( in(general( and(personal( autonomy(specifically.( Individual( self@governance( is,( in(that(sense,(embedded(within(the(social(conditions(in(which(agents(find(themselves(living.(This( communitarian( claim( could( be( interpreted( in( two( ways:( social( conditions( can(causally( determine( self@governance( or( they( can( be( constitutive( conditions( of( self@governance.((Irrespectively(of(the(interpretation(one(adopts,(the(point(seems(to(be(that(these(social(conditions(are(subject(to(change.(Social(changes(are(the(result(of(the(choices,(acts(and(thoughts(that(agents((collectively)(make.(For(example,(in(democratic(societies(social(conditions( could( change( due( to( a( specific,( democratically( established( law( or( policy:( a(collective( choice.( In( a( particular( democratic( procedure( specifically( and( in( particular(choices,(acts(and(thoughts(in(general,(agents(express(their(personal(autonomy(in(the(local(sense.(However,(the(result(of(the(particular(democratic(procedure(or(particular(choice,(act(or(thought,(may(change(the(social(conditions,(which(affects(the(personal(autonomy(of(the(individuals(in(the(global(sense,(since(their(personal(autonomy(is(embedded(within(those(social(conditions.((If(this(analysis(is(correct,(then(one(might(be(allowed(to(argue(that(any(theory(that(aims( to( do( justice( to( the( personal( autonomy( of( agents( should( not( only( take( into(consideration(the(temporal(and(social(dimension(of(personal(autonomy(on(themselves,(but( also( how( they( relate( to( each( other.( If,( in( a( hypothetical( situation,( implementing( a(theory(would(result(in(a(situation(in(which(the(social(conditions(would(be(established(in(such(a(way( that( they(would,(at( least( to(some(extent,(do( justice( to( the(agents’(personal(autonomy(in(the(local(sense,(but(would,(at(least(to(some(extent,(not(do(justice(to(the(agents’(personal( autonomy( in( the( global( sense,( then,( one(might( argue,( the( theory( would( not(necessarily( do( justice( to( the( personal( autonomy( of( the( agents( involved.( In( the( next(chapter,( this( thesis(will( assess(whether( or( to(which( extent( the( all( subjected(principle,(arguably(a(theory(that(aims(do(justice(to(personal(autonomy,(takes(both(dimensions,(as(well(as(their(relation(with(each(other,(into(account.(((
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Ch.!4!|!The!all!subjected!principle!revised!(In(this(chapter,(it(will(be(examined(whether(or(to(which(extent(the(all(subjected(principle(and(its(consequences(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(under(its(scope.(It(will(be(argued( that(a( consequence(of( the(all( subjected(principle( is( that( the(demos(will(transcend( the( community.( In( other( words,( the( demos( will( be( disconnected( from( the(community.(This(will( have(direct( effects( on( the( extent( to(which( agents(will( be( able( to(govern(the(formal(laws(and(policies(that(structure(their(social(world,(but(will(also(have(indirect(effects(on(the(extent(to(which(agents(will(be(able(to(govern(the(informal(rules(that(structure(their(social(world.(((The(all(subjected(principle(contains(an(issue@specific(demarcation(strategy,(which(means(that( the( demos( will( not( necessarily( be( linked( anymore( to( political( communities.( The(boundaries(of(the(demos(will(be(determined(by(the(scope(of(the(group(of(people(whose(personal(autonomy(might(be(undermined(by(a(particular(policy(or(law.(This(demarcation(strategy,( therefore,( transcends( community( boundaries,( whether( those( are( national( or(local(communities.(One(could(question(whether(this(disconnection(of(the(demos(from(the(community(does( justice( to( the(personal( autonomy(of( the(agents( involved.(One( should,(then,( determine( what( the( consequences( of( this( disconnection( of( the( demos( from( the(community(on(the(personal(autonomy(of(the(agent(would(be.(In(the(subsequent(part,(it(will(be(argued(that(it(has(both(direct(and(indirect(effects.(( Before( explicating( these( arguments,( it( might( be( useful( to( elucidate( the(disconnection(of(the(demos(from(the(community(a(little(bit(more.(One(might(argue(that(as(the( demos( expands,( the( community( expands( as( well.( The( issue( specific( demarcation(strategy(does(not(necessarily(mean(that(the(demos(expands,(although(that(could(happen.(It(implies(that(the(scope(of(the(demos(is(contingent.(Then,(one(might(claim(that(the(scope(of(the(community(moves(along(with(the(scope(of(the(demos.(Whether(these(claims(are(valid(depends(on(the(definition(of(community(one(adopts.(Andrew(Mason(claimed(that(“according(to(the(dominant(liberal(conception(of(political(community,(citizens(form(such(a( community( if( through( the( exercise(of( reason,( they( endorse( the( conception(of( justice(which(underlies(their(major(institutions,(identify(with(those(institutions(as(a(result(and(acknowledge(each(other(as(members”((Mason,(2000:(94).(The(formation(of(a(community(seems( to( be( a( long@term( process( since( at( least( the( identification( of( individuals( with(
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institutions(takes(a(relatively(long(period(of(time.(In(other(words,(communities(require(stability(to(some(extent(for(its(formation(to(succeed.(It(seems(difficult,(if(not(impossible(to(imagine(flexible(and(contingent(communities(that(meet(that(requirement((Mason,(2000;(Song,(2012;(Buchanan,(1998).(((
Direct)effects)(On( the( one( hand,( one( could( argue( that( the( principle( does( do( justice( to( the( personal(autonomy(of( the(agents( involved.(To(show(that,( two(points(will(be(presented( firstly( to(show(what(the(effects(of(the(all(subjected(principle(are)not.(Subsequently,(it(will(be(shown(what(the(effects(of(the(all(subjected(are.((Firstly,( the(all(subjected(principle(does(not(render(agents( independent.( In(other(words,(it(is(not(the(case(that(by(including(an(agent(into(the(demos(on(a(particular(law(or(policy,(that(agent(acquires(independency(from(the(law,(policy(or(the(institution(enforcing(it.(So,( it( is(not(the(case(that(the(all(subjected(principle(promotes(personal(autonomy(of(agents(because( it(makes( them( independent,(which( is( according( to(many(philosophers,(including( Joseph( Raz,( a( vital( condition( of( personal( autonomy( (Raz,( 1986).( Secondly,(inclusion( does( not( do( justice( to( the( personal( autonomy( of( agents( in( the( sense( that( it(guarantees(that(they(will(be(able(to(live(a(life(according(to(their(desires,(values(and(ideals.(In( practice,( demoi( will( often( be( characterized( by( plurality( in( the( sense( that( their(composition(will(be(versatile.(The(results(of(democratic(procedures(may,( therefore,(be(such(that(they(do(not(match(the(desires,(values(and(ideals(of(all(individual(agents(included(into(the(democratic(procedure.(The(all(subjected(principle,(therefore,(does(not(guarantee(that(the(society(will(be(structured(in(the(way(that(it(would(promote(all(agents’(personal(autonomy( in( the( sense( that( it(would(match( and( accommodate( the(desires,( values( and(ideals(of(all(constituents.((The(all(subjected(principle(makes(agents(co@authors(of(laws(and(policies.(Being(a(co@author(means(that(one(is(not(completely(dependent(upon(others(anymore:(one(is(as(much(dependent(on(others(as(others(are(on(one.(In(other(words,(the(all(subjected(principle(renders( the( included( agents(mutually(dependent( on( each(other(when( they(develop(or(reject(certain(laws(and(policies(through(a(democratic(procedure.(But,(there(is(more(going(on.((
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The( agents( involved( become( co@author( of( formal( laws( and( policies.( Through( a(democratic(procedure,(agents(become(the(co@creator(of(a(part(of(the(social(world(within(which( their( personal( autonomy,( according( to( communitarians,( is( embedded.( By(implementing(or(rejecting(formal(laws(and(policies,(agents(are(able(to(structure(the(social(conditions(of(their(personal(autonomy.(For(example,(if(a(particular(group(of(people(has(been(included(into(the(demos(to(decide(on(a(schooling(system,(their(inclusion(does(not(only(render(them(less(dependent(on(others((since(they(have(some(sort(of(influence(on(the(result(during(the(process).(The(result(of(the(process,(i.e.(the(particular(schooling(system(that(has(been(chosen,(indirectly(affects(the(personal(autonomy(of(the(agents.(Agents,(in(that( sense,( gain( the( opportunity( to( influence( the( social( conditions( of( their( personal(autonomy.(The(all(subjected(principle(implements(a(reciprocal(interaction(between(the(agent( and( the( social( conditions(of( her(personal( autonomy.(This( reciprocal( interaction,(arguably,( improves( the( personal( autonomy( of( the( agents( involved( as( it( improves( the(agents’(authorship(over(the(social(phenomena(that(are(conditions(for(the(development(of(their( personal( autonomy( and,( thus,( increases( the( extent( to(which( agents( become( self@governing.(The( disconnection( of( the( demos( from( the( community( seems( to( amplify( this(reciprocal(interaction.(As(the(demos(will(not(be(bounded(by(community(borders,(but(will(include(all(whose(personal(autonomy(could(potentially(be(undermined(by(a(particular(law(or(policy,(the(all(subjected(principle(seems(to(select(the(accurate(group(of(people.(In(the(sense(that( it(selects(all(people(whose(personal(autonomy(is( ‘at(stake’.(The(principle,( in(other(words,(does(not(only(make(those(people(less(dependent(on(others,(but(also(provides(them(the(opportunity(to(co@determine(the(social(conditions(of(their(personal(autonomy.(The( principle,( therefore,( seems( to( do( justice( to( the( personal( autonomy( of( individuals(involved(since(it(has(a(dual(effect(on(the(extent(to(which(they(become(self@governing.(((
Indirect)effects)(The( social( conditions( within( which( the( personal( autonomy( of( agents( is( embedded,(however,(do(not(only(comprise(the( formal) laws)and)policies(of(particular(political(units((states,(municipalities( and( cities( for( example),( but( also( informal)and) implicit) rules) and)
principles(that(structure(societies(and(affect(peoples’(lives.(As(the(all(subjected(principle(makes( agents( co@author( of( laws( and( policies( that( possibly( undermine( their( personal(
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autonomy,(it(only(makes(agents(co@authors(of(a)part)of(the(social(conditions(within(which(their(personal(autonomy(is(embedded.(It(does(not(make(them(co@author(of(the(informal(rules(within(which(the(personal(autonomy(of(the(agents(is(embedded(as)well.((One(might(claim(that(one(cannot,(by(definition,(become(a(co@author(of(the(informal(rules(of(society.(Strictly(speaking,(this(claim(seems(correct.(However,(in(a(broader(sense,(one( could( claim( that( agents( become( the( co@author( of( informal( rules( and( practices( of(society(through(social(and(political(participation8.(Being(a(co@author(of(informal(rules,(in(that(sense,(does(not(mean(that(an(agent(has(endorsed(particular(rules(explicitly,(but(has(become(the(co@owner(of(those(rules(by(aligning(with(or(resisting(against(them.(An(example(could(be(the(political(codes(of(conduct(of(a(society.(These(are(not(written(in(stone(and(are,(thus,(under(continuous(pressure(of(participants(in(de(political(arena(that(want(to(change(those(rules.( In( the(past,(political(authorities(were(addressed(much(more( formally( than(they( are( nowadays.( This( change( in( conduct( has( happened( due( to( a( change( in( public(opinion.(In(that(sense,(people(can(collectively(change(informal(rules(like(societal(codes(of(conduct.((If(one(accepts(the(claim(that(people,(broadly(speaking,(can(be(the(authors(of(the(informal(rules(of(the(society(in(which(they(live,(it(could(be(interpreted(in(two(ways.(Firstly,(one(might(claim(that(the(all(subjected(principle(does(not(seem(to(change(much:(the(agents(involved(could(still(be(considered(co@authors(of(the(informal(rules(of(the(society(in(which(they(live(to)the)same)extent(as(they(would(have(without(the(all(subjected(principle.(In(other(words,(the(disconnection(of(the(demos(from(the(community(would(not(change(much(about(the(extent( to(which(agents(are(co@authors(of( the( informal(part(of( the(social( conditions(within(which(their(personal(autonomy(is(embedded.(One(might(argue(that,(according(to(this(line(of(reasoning,(the(all(subjected(principle(is(limited(in(the(sense(that(it(does(not(take(into(account(the(informal(part(of(the(social(conditions(of(the(personal(autonomy(of(agents.(In(other(words,(it(is(limited(because(it(does(not(provide(a(theory(or(strategy(by(which(agents(become(co@authors(of(the(informal(rules.((Secondly,(as(the(demos(will(transcend(communal,(societal(or(national(boundaries,(the( formal( laws( and( policies( that( result( from( the( democratic( procedures( will( also(transcend(communal,(societal(or(national(boundaries.(The(demos,(in(other(words,(is(no(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8(In(political(science,(a(distinction(is(made(between(formal(and(informal(political(participation.(The(former(refers(to(formalities(like(voting,(while(the(latter(refers(to(less(formal(practices(like(activism((POST,(2015).(Both(of(these(kinds(of(political(participation(seem(to(determine(the(political(agenda((Pahad,(2005).(
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longer(linked(to(specific(communal,(national(or(societal(boundaries(and(that(means(that(formal( laws( and( policies( transcend( informal( rules( in( the( sense( that( the( former(might(comprise(a(different(group(of(people(than(the(latter.(The(disconnection(of(the(demos(from(the(community,(one(could(argue,(also(implies(the(disconnection(of(the(formal(laws(and(policies( from(the( informal( rules:(both)of)which( are(part(of( the(social( conditions(within(which(the(personal(autonomy(of(agents(is(embedded.((Still,( advocates( of( the( all( subjected( principle( might( be( able( to( claim( that( the(disconnection(of(the(formal(laws(and(policies(from(the(informal(rules(is(not(troubling(for(the(personal(autonomy(of(agents(involved(since(it(does(not(necessarily(provide(them(less(co@authorship(of(the(informal(rules(of(society((the(first(interpretation).(But(this(seems(too(short@sighted:(formal(laws(and(policies(and(informal(rules(at(least(to(some(extent(interact(with(each(other.(It(could(well(be(that(by(disconnecting(the(formal(laws(and(policies(from(the( informal(rules(of(society,(an(agent( looses( its(co@authorship(of( the( informal(rules(of(society(because(the(agent(will(not(be(involved(in(formal(issues(that((in)directly(affect(the(informal(part(of(society.((For(example,(let’s(assume(that(the(all(subjected(principle(would(be(implemented(and(that(person(X(would(be(a(woman.(A(new(law(that(coerces(men(to(do(a(yearly(physical(test(would(be(proposed.(Moreover,(the(test(results(will(be(published.(The(proposed(law(could(affect(X( indirectly,( if( she,( for(example,(has(a(husband.( It(would(be( reasonable( to(suggest,(however,(that(the(law(does(not(undermine(the(personal(autonomy(of(X,(not(even(potentially9,(since(the(law(only(coerces(men.(In(other(words,(it(does(not(make(X((more)(dependent(on(someone(else((Raz’(third(condition(of(personal(autonomy).(If(that(is(correct,(then( X( would( not( be( included( into( the( demos( as( X’( personal( autonomy( will( not( be(undermined(by(the(potential(law.(X(will,(thus,(not(become(a(co@author(of(the(law.(If(the(law(would(be(accepted(by(the(demos,(then(it(will(be(implemented(and(it(will(affect(all(men(under(its(scope,(including(men(that(live(close(to(X.((Let’s(assume(that(the(law(will(be(passed.(Because(of(the(fact(that(men(have(to(do(a(physical(test(every(year(and(the(results(are(being(published,(they(experience(less(freedom(and(privacy,(and(they(feel(subordinated(in(comparison(to(women(who(do(not(have(to(do(the(physical( test(and(enjoy(relatively(more(freedom(and(privacy.(This(could(result( in(a(situation(in(which(men(in(general(would,(by(social(convention,(be(less(respected(within(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9(Assumed(that(there(is(no(possibility(that(women(can(ever(become(men(and(vice(versa.(Obviously,(in(real(life(this(is(not(the(case.((
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the(society.(Especially(the(men(whose(test(results(turned(out(negative.(It(will(be(harder(for(them(to(get(a(job,(to(buy(a(house(or(get(into(a(relationship(etc.(In(other(words,(the(law(has(not(only(resulted(in(a(formal(inferior(position(for(men,(but(also(in(an(informal(one.(The(law,(in(other(words,(has(influenced(the(informal(rules(of(society:(it(has(changed(the(social(conditions( within( which( the( agents’( personal( autonomy( is( embedded,( including( the(personal(autonomy(of(X10.((This(example(aimed(to(show(that(formal(laws(and(policies(may(not(directly(coerce(someone,( but( could( indirectly( have( influence( on( one’s( personal( autonomy( as( they(influence(the(informal(rules(of(society(within(which(the(personal(autonomy(of(agents(is(embedded11.(The(point(is(that(the(all(subjected(principle(only(takes(into(consideration(the(extent(to(which(formal)laws)and)policies(possibly(undermine(the(personal(autonomy(of(agents,( while( ignoring( the( indirect) effects( those( laws( and( policies( might( have( on( the(informal(social(conditions(of(personal(autonomy.(And,(it(cannot(be(stressed(enough,(it(is(reasonable(to(suggest(that(the(personal(autonomy(of(agents(is(also(embedded(within(this(informal(part(of(the(society.((Important( here( is( the( temporal( dimension( of( personal( autonomy:( the( indirect(effects(of(formal(laws(and(policies(on(the(informal(rules(of(society(could(undermine(the(personal( autonomy( of( agents( in( the( global( sense( (as( has( been( shown( in( the( previous(example).(The(principle’s(strategy(only(takes(into(consideration(the(effects(of( laws(and(policies(on(the(personal(autonomy(of(agents(in(the(local(sense,(while(those(same(formal(laws(and(policies(might(affect(the(personal(autonomy(of(agents(in(the(global(sense(if(they(affect(the(informal(rules(within(which(the(personal(autonomy(of(agents(is(embedded(as(well.(The(all(subjected(principle(is,(therefore,(limited(because(it(may(result(in(a(situation(in(which(people(experience(less(co@authorship(of(the(informal(rules(of(society.(They(will,(in(that(case,(become(less(able(to(govern(themselves(in(the(global(sense.(Such(a(situation(would(not( do( justice( to( their( global( personal( autonomy(because(not( being( able( to( co@
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10(It( has( been( very( difficult( to( come( up(with( a( good( example( of( a( law( that( does( not( potentially( coerce(particular(groups.(This(example(seems(far@fetched,(but(I(hope(the(general(point(is(clear:(the(principle(opens(up(the(possibility(of(a(situation(in(which(certain(people(are(not(included(into(the(demos,(while(their(personal(autonomy(in(the(global(sense(will(be(affected(by(the(laws(and(policies(that(they(are(not(allowed(to(co@author.(11(One(might(argue(that(this(would(also(imply(that(X(should(have(been(included(into(the(demos,(as(the(law(has(had(an( indirect(effect(on(her(personal(autonomy.(But,( that( is,( in(my(opinion,(not( the(point(of( the(all(subjected(principle.(The(principle( states( that( all(whose( autonomy(will( possibly(be(undermined( through(coercion,( should( be( included( into( the( demos.( While( this( law( may( have( had( an( effect( on( the( personal(autonomy(of(X((as(it(has(been(argued)(it(has(not,(however,(done(so(through(coercion.(The(idea(that(all(agents(who(possibly(will(experience(an(indirect(effect(on(their(personal(autonomy(by(a(certain(law,(refers(to(the(all(affected(principle.((
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author(the(informal(rules(of(society(through(the(co@authorship(of(formal(laws(and(policies(increases(one’s(dependency(on(others.((So,(the(principle(makes(agents(co@authors(of(formal(laws(and(policies,(but(also(opens(up(the(possibility(of(a(situation(in(which(agents(become(less(of(a(co@author(of(the(informal(rules(of(society(which(may(harm(their(self@governance(in(the(global(sense.(It(does,(in(that(sense,( limited( justice( to( the( personal( autonomy( of( agents.( This( analysis( is( based( on(Christman’s(interpretation(of(the(communitarian(claim(in(which(social(conditions(causally(determine( the( development( and( ongoing( exercise( of( personal( autonomy( of( agents.(However,( the(effects(of( the(all(subjected(principle(on(the(personal(autonomy(of(agents(may(become(even(more(dubious(if(one(adopts(Oshana’s(constitutive(interpretation(of(the(communitarian(claim(that(an(agent(should(possess(“a(position(of(authority(over(matters(of(fundamental(importance(to(the(direction(of(her(life”((Baumann,(2008:(451).((The(disconnection(of(the(demos(from(the(community(makes(people(co@authors(of(the(formal(laws(and(policies(that(potentially(undermine(their(personal(autonomy.(These(people,(in(that(sense,(seem(to(acquire((at(least)(a(de)jure(social(position(from(which(they(can( collectively( decide( on( the( formal( part( of( the( social( conditions( of( their( personal(autonomy.(Thus,(because(of(its(demarcation(strategy,(the(principle(provides(a(group(of(people(a(formal(position(to(decide(on(laws(and(policies(that(potentially(undermine(their(personal(autonomy.(This(seems(to(be(in(line(with(Oshana’s(constitutive(interpretation(of(the(communitarian(claim.((However,(whether(‘inclusion(into(the(demos’(meets(the(requirements(of(Oshana’s(‘social(position’(is(debatable.(The(social(position,(which(an(agent(should(possess(to(be(able(to( become( autonomous( according( to( Oshana’s( constitutive( interpretation( of( the(communitarian(claim,(seems(to(mean(more(than(a(formal,(de)jure(inclusion(into(the(demos.(As(has(been(argued(previously,(the(social(position(seems(to(hold(that(an(agent(has(de)facto)authority(over(“matters(of(fundamental(importance(to(the(direction(of(her(life”((Baumann,(2008:(451).(If(this(analysis(is(correct,(then(it(implies(that,(again,(the(all(subjected(principle(is( limited(in(the(extent(to(which(it(does(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved:(it(might(provide(them(a(de(jure(position,(but(that(does(not(guarantee(that(they(gain(the(de(facto(social(position(to(co@author(formal(laws(and(policies.((Unfortunately,(Abizadeh(has(not(provided(a(substantial(nor(extensive(explanation(of(what( ‘inclusion( into( the( demos’(means.( Does( it( guarantee( that( agents( gain( a( social(
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position(with( de( facto( authority?( And,( how(would( that( be( guaranteed?( ( Based( on( the(theory(of(the(all(subjected(principle(thus(far(issued,(this(thesis(cannot(determine(whether(or(to(which(extent(the(principle(guarantees(that(agents(become(the(de(facto(co@author(of(the( formal( laws( and( policies( that( possibly( undermine( their( personal( autonomy.( This(thesis,(therefore,(cannot(provide(a(conclusive(judgement(on(whether(the(principle(does(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.(((((((((((((((((((((((((((
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Conclusion!(The(all(subjected(principle(has(been(established(to(overcome(the(democratic(boundary(problem.(At(the(core(of(the(principle(lies(the(concept(of(personal(autonomy.(The(objective(of( this( thesis( was( to( determine( whether( or( to( which( extent( the( principle( and( its(consequences(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.(A(consequence(of(the(principle(is(that(the(demos(should(in(principle(be(unbounded.(The( unboundedness( of( the( demos( has( inspired( some( liberal( nationalist( scholars( to(criticize( the( principle.( They( assume( that( a( well( functioning( demos( requires( certain(characteristics,(which(can(only(arise(if(demoi(are(bounded.(Therefore,(they(reject(the(all(subjected(principle((Miller,(2006;(Song,(2012;(List(et(al.,(2010).(Interestingly,(the(liberal(nationalist(critiques(have(not(contested(the(all(subjected(principle(on(its(own(premises(about(personal(autonomy.(In(other(words,(they(have(not(questioned(whether(or(to(which(extent(the(principle(and(its(consequences(actually(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved.((The(all( subjected(principle(contains(an( issue@specific(demarcation(strategy,( that(transcends(political(communities.(The(demos(will,(in(other(words,(be(disconnected(from(conventional(political(communities.(This(thesis(has(argued(that(the(principle,(on(the(one(hand,(seems(to(do(justice(to(the(personal(autonomy(of(agents(involved(as(it(makes(agents(co@authors( of( the( formal( laws( and( policies( within( which( their( personal( autonomy( is(embedded.(In(that(sense,(it(promotes(their(self@governance(both(in(the(local,(as(well(as(in(the(global(sense.((However,( the(principle( is( limited(since( its( issue@specific(demarcation(strategy( is(based(on(the((possible(undermining(of(the)(personal(autonomy(of(the(agents(involved(in(the( local(sense.( It(opens(up(the(possibility(that(agents(are(not( included(into(the(demos(because(their(local(autonomy(will(not(be(undermined(by(a(particular(law(or(policy.(That(law(or(policy(might,(however,(indirectly(affect(the(informal(rules(of(society(within(which(the( personal( autonomy( of( agents( in( the( global( sense( is( embedded.( So,( because( of( the(principle’s(focus(on(the(effects(of(formal(laws(and(policies(on(the(local(personal(autonomy(of(agents,(it(does(not(address(the(indirect(effects(of(formal(laws(and(policies(on(the(global(notion(of(personal(autonomy(of(agents.((Moreover,( according( to( Oshana’s( interpretation( of( the( communitarian( claim,(personal( autonomy( requires( a( social( position( from( which( the( agent( has( the( de) facto(
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authority(over(“matters(of(fundamental(importance(to(the(direction(of(her(life”((Baumann,(2008:(451).(Whether(or(not(the(all(subjected(principle(provides(the(agents(involved(such(a(position(remains(unclear(since(the(principle(does(not(provide(an(extensive(explanation(of(what(‘inclusion(into(the(demos’(means.(One(could,(on(the(one(hand,(conclude(that(the(principle(does(justice(to(the(personal(autonomy(of(agents(as(it(provides(them((at(least)(a(
de) jure( social( position( to( co@author( formal( “matters(of( fundamental( importance( to( the(direction(of([their](life”((Baumann,(2008:(451).(On(the(other(hand,(one(could(also(conclude(that( this( de) jure( position( is( not( enough:( to( have( de) facto( authority( over( “matters( of(fundamental(importance(to(the(direction(of([one’s](life”((Baumann,(2008:(451)(requires(more(than(an(inclusion(into(the(demos.((Because( the( principle( only( addresses( the( co@authorship( of( the( formal( laws( and(policies(and(because( it(only(provides(agents(a(de( jure( social(position( to( co@govern( the(social(conditions(of(their(personal(autonomy,(this(thesis(concludes(that(the(all(subjected(principle(does(limited(justice(to(the(personal(autonomy(of(agents(involved.(That(does(not,(however,( mean( that( this( thesis( rejects( the( principle,( nor( that( it( argues( in( favour( of(bounded(demoi.(If(the(analyses(in(this(thesis(are(correct,(then(the(next(step(would(be(to(determine(how(the(principle(could(be(complemented(to(address(the(points(of(critiques(and(promote(the(personal(autonomy(of(the(agents(involved(even(more.(((As(the(world(globalizes,(problems(and(opportunities(transcend(national(boundaries(to(a(greater(extent( today( than( they(did( in( the(past.(And( they(will(expand(even(more( in( the(future.( Meanwhile( the( democratic( influence( of( people( on( these( problems( and(opportunities(still(stops(at(national(borders:(it(does(not(increase(a(long(with(the(expansion(of( problems( and( opportunities( that( directly( affect( their( life( and( (possibly)( undermine(their(autonomy.(This(is(the(democratic(boundary(problem(in(real(life.(The(all(subjected(principle(has(been(established( to(overcome( the(democratic(boundary(problem.(As( the(problem(in(real(life(increases,(the(need(for(a(solution(increases(as(well.((Liberal(nationalists(have(criticized(the(all(subjected(principle(on(its(ignorance(of(the( supposedly( detrimental( effects( the( ‘unboundedness’( has( on( the( character( of( the(demoi.(This(thesis(makes(a(similar(claim,(but(bases(that(claim(on(the(self@proposed(core(of(the(principle:(personal(autonomy.(If(the(personal(autonomy(of(agents(lies(at(the(root(of(the(democratic(boundary(problem(and(at(the(core(of(its(solution,(then(the(all(subjected(principle(and(the(indirect(effects(of(its(unboundedness(should(do(justice(to(the(personal(
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autonomy(of(the(agents(involved.(This(thesis(has(argued(that(it(remains(doubtful(to(which(extent( the( principle( meets( that( objective.( Perhaps( Abizadeh( already( foresaw( the(principle’s( limitations( when( he( argued( that( “there( are( in( fact( compelling( reasons( for(institutional(articulation( into(differentiated(polities(with(regulated( territorial(and(civic(boundaries”((Abizadeh,(2012:(880).(In(other(words,(perhaps(the(objective(should(be(to(determine(novel,(non@national(boundaries( for(demoi.(Boundaries( that(do( justice( to( the(personal( autonomy( of( agents( in( a( globalizing(world,( but( are( not( graved( in( stone.( The(analysis( in( this( thesis( might( provide( a( valuable( contribution( to( the( objective( of(determining(these(new,(‘differentiated’(boundaries.((((((((((((((((((((((((((
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